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j Es ehparíódíoo
í de tTfIs círcMÍaéí̂ n de Máfaga 
y  a u  p c o v M i o j a
F U N D A D O R  P R O P / B T A R Í Q ,  -




#álasa;Jf‘Bd (¡esétas í ! mes '
. PrevinQÍas; 5 pesetas trjmî stre
r Eedacdíjê  Adpjinisííacíóa y yalleres 
. ..  ' E > V ? - l s ; ^ O J S , . ,  r í , l , _
M !K É f^  SU E tT ^ j 5 eÉSiTMSfiS
; NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
i S O  X V l l  U ú m m  5.583 
f e l « i
t í I A R I O  R U P U B U G W # C A  G  A :¡ip
SÁBftDQ 22 0E MARZO 01*8.9
MALAGUEÑA
Fábrica de 'mó'sáico's llidráiilicos y piedra'ár'tificial, premiada ton medalla de orA -en va-; 
fias exposléióPesj—Gasa fundada en i 884.-^La más antigua de Andalucía y de mayor expor*' 
tación. ■ S : ■
Depósito de cemenío y cales J^Wf̂ aUcas de las mejores marcas , \
EXPOSICIÓN . - M i i A í i A  . . FABRIGÁ ' ' |
-  «Marqiíés dê  iáitoSi • V .
Especíeíídades.—Baldosas idiitacidn á Iñáfitioles y mosálco romano. Zócalos de-relieve 
on patente de invención«> Gran vanedadJfeñJQáetas para ace.fas,y‘ almacenas. Tuberías de 
emento
T f i i t r q  C « r v 8 n t e s V ; g i I í E  P A S C U A L
C i i i ' á t í U á t t b s ' í ' -  
^  C u m p l i e n d o  e l  p r p ^ r a m a  d e  ] ^ i : o -  
: : p a g a n d a  q u e  h a  o i ^ p í i b s t b  l l e v a r * a  
• c a u i S  f l  D i r e c t o r i o  N a c i o n a l  d e ^ l a  F e ­
d e r a c i ó n  R e p ü b l i c á t i i a ,  y  d e  a k i e r í o  
c o n  e l  D i r e c t o r i o  l o c a l  r e p u b l i c a n o  y  
' l a  A g r u p a c i ó n  s o c i a l i s t a ,  s e  b a - o r g a -  
d Q i z a d o  e n  M á l a g a  l a  c e l e b r a c i ó n  d e  
| u n  g r a n  m i t i n  q u e  t e á d r á  l ü g a r  Ú 
¿ D o m i n g o  23,  a  l a s  d o s  y  m e d i a  d e  l a  
' t a r d t i ^ é ^ - W é b T i c a ^ e  l l u A m r m a .
‘ P a f s r t o m a r  p a r t e  e n  d i c h o  a c t o ,  y  
p a r a  d i r i g i r  a l  p u e b l o  d e  M á l a g a  s u  
a u t o r i z a d a  y  e l o c u e n t e  p a l a b r a ,  l l e ­
g a r á n  e l  S á b a d o  22,  e a  e l  t r e n  c o r r e o  
• ^ d e  l a s  B ’30 d e  l a . t a t d e ^  e l  d i p u 4, a , d o  ■ 
i  s o c i a l i s t a *  y  s a b i o  c a t e d r á t i c o  d e  l a  
U n i v e r s i d a d  C e n t r a l , , d o n  J u l i á q  B e . s -  
t e i r o ;  e l  d i p u t a d o  r e p u b l i c a n o  y  e l q ? ,  
c u e n t e  o r a d o r ,  d o n  M a r c e l i n o  j Ó o -  
m i n g o  y  l o s  e x ^ p u t j a d a ^  e j ^  i l u s t r e  ^  
j e f e  d e l  P a r t i d o  R e p u b l i c a n o  B a p i ^  
p a l ,  d o n  A l e j a n d r o  L e r r o u x  y  e l  e m i -  
ü e n t f c  V  v e n e r a b l e  n i a é S t r ó  d o n "  í i e r -  
i ' n e n e g l l d d  G í n e r  d é  l ó r R í ó s .
F i g u r á á  á ó h  e s t a s  d e V  s o c i a l i s m o  y  
d e  i a  ¿ ® o i o c r a c i a  r e p u b l i c a i i a  d e  R s -  
n a ñ a  n i i e  n f \  * ^ é c é S i t á n é t l é o f í l i ó , p u é S
s u s  n o m b r e s  ‘ y  s u  I  eonlinui.
a c t u a c i ó n  e n  l a s  l u c h a s  p o r  
c i ó n  m o r a l  y  m a t e r i a l  d e l  p a í s ,  s J . * !  
t í t u l o s  y  t i m b r e s  h a r t o  c o n o c i d o s ,  
q u e  h a n  o s t e n t a d o  b r i l l a n t e m e n t e  e n  
t o d a s  p a r t e s :  e n  e l  P a r l a m e n t o ,  e n  l a
p l a z a  p ú b l í p a ,  e n  l a  p r e n s a ,  a l l í  d o i | -  
^  q u i e r a  q u e d e s  h a  l l a m a d o  e l  d é , -  
b e r  p a r a  l a  d é f é n s a  y  p r o p a g a c i ó n  
l p s , , i á e a l e s ; p p i c o s  q u e  h a n  d e  s ^ l v j  
á  E ^ s p á n a  d d  l á  t r é r ñ ’e í n í d á ' t í r í á i s ^ e n i  
p o r | q u e ' a t i ; a y i e s a .
E s t o s  h o m b r e s ,  L e r r o u x ,  B e s t e i r  ,  
G i n e r  d e  l o s  R í o s ^  D o m i n g o ,  o s  v á | í ^  
a  d e j a r  o ! r  ¿ i i  á í t t ó ñ z a d a  v o z ,  r e p u - i  
i - b l i c a n o s  y  s o c i a l i s t a s  i p a l a g u e ñ o é ,  ■ 
n o  p a r a  f o r t i f i c a r  y  a f i a n z a r  v u e s t r a  
f e  e n  l o s  i d e a l e s ,  q u e  e s t o  n o  e s  n i ^ -  
r i e s t e r ,  á i n o  p a r a  q u e  s e p á i s  q u e  e s á s  
h o m b r e s  e s t á n  a  v u e s t r o  l a d o  y  q u f e  
s t b r á i r  s i e m p r e  h a c e i ^ e  i n t ó r p r e t e s  
d e  v u e s t r a s  a s p i r a c i o n e s ,  d e  v u e s t r o s  
s e n t i m i e n t o s  y  a n h e l o s  d e  r e d e n c i ó n  
y  p r o g r e s o .
P o r  t a n t o  e s l a  ( ¿ . o m i s i ó n  o r g a n i z a -  
^  d o r a  c o n f í a  i  t i e n e  l a  s e g u r i d a d ,  d e  
l ^ n e  e l  p u e b l o . d e  A í á l a g a ,  l o s  e l e m e n - ;  
t ó S ' t o d o s  r e p u b l i c a n o s  _ 3í  s o c i a l i s t a s ,  
l a s  c l a s e s  o b r e i r a s  e q n G u r r i r á a  c o n  
e n t u s i a s m o  t a n t o  a i .  r e c i b i m i e n t o -  
^  q u e  « t í  l ^ a z * á  a  . l o a  i b i s l r e s  e x p e d i c i o ­
n a r i o s  e l  S á b a d o .  22,  p o c J l a  t a r d e  e n  
l a  E s t a c i ó n  d e  l o s  f e r r o c a r r i l e s  A t i -  
d a l u c e s ,  c u a n t o  a l  g r a n d i o s o  m i t i n  
q u e  t e n d r á  l u g a r  e l  D o m i n g o  23 
¡ e i u d á d a n o s  n i  a l a g ú e n o s !  A c u d i d  a l  r e -  
e l b i m i e n í o  d e  l o s  h o m b r e s ' r e p r e s e n t a t i v o s  
d e  l o s  i d e a l e s  d g  i i b e r l a d j  d e n i o c r a c i a  y  
r e d e u c i á n  s o c i a l !  { C o n c u r r i d  a l  g r a n  m i t i n  
g f j  e í  f | i i 9 e § Q 3 Í L o m b r e s  o s  h á n  d e  m a n b  
s u s  p e n s a n i i e n t o s l
M á l a g á  21 d e  M a r z o  u C  1? ^ ^ *
Si 4esp,aés de
narqaia uo- viene !». Ws? ;5 3 S bp... .. „*
ReDública; aiié auie- ^j  e s  l o  q u e  q u i s s e n  : # s o s  s e n o y e s  q u é
ren que venga?
N o  a l u d i m o s  c o n  e s t a  p r e g u n t a  
l o s  s i n d i c a l i s t a ^  y  a n a r q u i s t a s .  ^ Y  
s a b e m o s  q u e  é s t o s  v a n  c o n t r a  t o d  
í c l a s e  d é  o r d e n  p o l í t i c o  y  s o c i a l ;  y  
p o r  e . s o ^ r e c i s a m é n t e  a  l o s  e l e n l é n -  
; t o s .  m o n á r q u i c o s  c o n s ^ r v a d o r é S  y  p  
i  ‘  c i e r t o ^  i n f e l é é t u á l é s  ¿ s ó c i á l f s t ó  d ^  
g u a n t e  b l a n c a l e s  p r e g u n t a m o s  ' e s t p :  
i S i  l , a  D e m q c r a c í a  e s t á  a n t i c u a d a ,  s i  
l a  R e p i i b i i c a  h a  p á s a d p  y á  d é  m o d í j ;  
s i  l o s  r e p i i l b U c á n ó s  e s t á í i i ó s  d i a n d á - :  
d o s  r e c o g e r ,  a q u í  e n  E s p a ñ a ,  d Ó n ' d j e ;  
e n  e l  s i g l o  X X  a ú n  n o  h p m o s  p o d i d p  
s a l i r  d e  l o s  h o r r o r e s , , r e a c c Í Q n p r i ( i s  
d e  u n a  m o n a r q u í a ,  t r a d i c i o n a l , ,  ¿ q u é  
v a  a  r e g i r  c u a n d o  é s t a  a c a b e  d e  h u n ­
d i r s e ,  s i  n o  v i e n e  l a  R e p ú b l i c a ,  s i  
e s o s  s e ñ o r e s  d e  l a  d e r e c h a  p o l í t i c a  y  
« s o s o t r o s  d e l  s o c i a l i s m o  aristocrático; 
p r o p a g a n  q u e  l a  D e m o c r a c i a  y  l a  
É e p ú b i i e a  u o  p u e d e n  r e s o l v e r  n a d a
e n  e l  o r d e n  p o l í t i c o  y  s o c i a l ?  ^  300.000 t o n e l a d a s  d e  p r o v i s i o n e s ,  a  l é s
i  M á s  q u e  e s t a s  a f i r r p á c i o n e s  b e c h a s  p i , e c i q .3 e o i T Í e n t e s . ^  .  ;  *
p o r  l o s  p o l í t i c o s  d e  l a  d é r e c b a ,  p o s  ^  L a n s i u g ,  m i n i s t v o - - - E e G r e t á r i o  d ' e N ’e -  
h a n  c h o c a d o  e n  e l  e s c r i t o r  s o c i a l i s t a  1 g o c i p s  E s t r a i i j o r ' q s  d e  l o s  E s t a d o s  U n i i -  
A r a q i i i s t a i n .  E s t e , c u y a  p r e s a  t u p i d a ,  ‘  d o s - h a  d i c h o  q u e  l a  B u t e n t e r G o b i e r -  
p e r o  e n d e b l e - ,  h a  p a s a d o  de \m QÔ  i  ñ j s  a ^ o p i ^ d o s  c o m p r e n d e n  d o  s o b r a  q u e
f i i m n a s  d é m ó c r á t i c a s y  p s e u d o r e p u -  í ’ r W B o » *  
b I i c í > D a s  d e « £ í 6e r M ,  a -  l a s  c o l a m -  1 m a l i d a d  e u  A l e n i a m a p n e d o  s a í v a s
_ í j , a , . á é l e ¿ a c i Ó É u © ó t ó  a T e í t í á á í a  s b  
r e t i r ó  d é  é ' p á " ,  d o n  d e  ü o g o b i á b a ; -  p r ó t é 2¿ -  
t a n d o , q u e ,  l o s ,  a i r a d o s  q u e r í a n  q u e d a r s e  
c o t ó ^ í a  d l ó i i a .  u n é r o á n t e  á J e m a n a ^ - d e  u l i  
m o d o  p r o v i s i o n a l , ,  q í a r o  e s — s i n  c o a i - -  
p r o m e t e r s e ,  W  r é ó i ^ r o c i  a  a v i t u l - ' -  
l l a r  e l ' e i d  m p e f i o .  í
L o s  a l i a d o s  m o s t r á r o n s e  u n _  p p o o  s p r -  
p r o n d i d o S i ^ P r e c i í s a í n o n t e  q i i e r í q n  
, z a r ,  l a s  b a v e o s  - g e r m a n o s  e ¿ ,  a p i  o v i s i ó -  
n a r  a :  E p r o p á  y  a  A l e m a n i á  y  A u U r i a - -  
H u u g r í a ,  p o r  l o  t a p t ó f , .  '
D e s p u é s  d é  v a r i o s  d í a s  d e  - ^ ‘a G i l a o i o - ^  
n é p ,  l o s  g e r i h a n 03 h a n  V u e l t o  d e  s u - m a l  
a c i e r t o  y  h a p  i d o  a  B r u s e l a s  y  h a n ' f i r -  
m á d ó  u n a  c o n v e n c i ó n .  - i
\  P o r  e l l a -  e n t r e g a n  a  l a  E i i t ó u t o .  , s u s -  
n a v i o s  d ®  c o m e r c i o ,  E a  c a m b i o  l a  E n ­
t e n t e  l e s  d a r á  u n  m í n í m u n  r u e n s u a l  d e
, Oompaiiía .de oom.ediaS; de Antonia Piar 
Funoi’ón parahoy: , ‘ -|
i.** iSírífónía.
 ̂-2"' Só^ind'a representáqíóiv dó laioomediá 
etf dbs actos, dé dén-Mantíeí Linares Rivas)
Gobaíclías .
3.*̂  Él entremés dé ¿fosé Péi'nárictésí‘<íéÍ 
t i l l a r ,
Mañanita de
A las 9 y caátto en punftoii * ^ ' ,
Precios: Bataca- 3 ptas ; Pítraaso, 0‘S0/
A l g s n e é i ^ ^ e  
unto aí Bánié
.  ■ . t  f  • ■ . . . .  . . V .l o c a !  m á s  é Ó T Í i o d o  d e M ó l a v * . ' ^  *  ;  ■
B e o é i ó n  d e s d a l a s  o i n c o  f i e  i a  t a r d é á d o o e 4® - l a n ó Q Í i e  ; :  .  i -  .  .  ,
R ' ’ y  g r a n  r e v o l u c i ó n  c i n p i n a t o g r á f i c p ,  ó a ; i t | )  j d e ,  l a , ,  p r j i ^ i e r a j o r n a d a  e n  c n a t r o  p a r t e s  d é  
l a ' s e i p i a c l o n a l  p e l í c i d a d e  a v e n t u r a s  © u  c u a t r o  j o r n a d a s ,  ^  ’  *  ' ' '  ‘
- ■ t m m m l 9 i o P Í m & £ i k  l & m  M m a f i r n s á m ' ^
. t i t u l a d o '  i . . v..
a ' C ^ M P Ú ' f A t D n O x r " ' :  :  "  '
s i e n d o  p r o t a g o n i s t a  ©1 f o r m i d a b l e  a t l é t a ’' « M a r f e a n t o n a i > ' .  ' ' '  ■ ^ 7 .  - :
'  £  P ? d á * p r o d n é o á Ó i v ' i i á a s  p e r f e o t a . p r e s e n t a d a  h a s t í i l á  f e c h a , é o t f ñ i a r á V i f i ó S O  l í i j o - y ’ d é  t t ñ d n »  
- | » t ^ c r < ^ i e B t ' 6. e p  í p d ^ s . S i ^ s : e S 99í b a 8. P ; ü , á r e n l a  d ^ i l á  v i d a  r a a k  .  .  >  .
p r o g r a m a  « . V i d a  d e  u n  p o í i o i a » ,  « U n a  s a c o i ó n  a p r o v e c h a d a »  y  « ( d a u -  
m o n t  a c t u a i i d a d é s  n n m e r b  2 í > .  ‘
,  ‘‘; Pi^ 0*3oí ô lSi Médî  w  ; :
l a  s e g u n d a d . e j p s  M o n t f l e u r y » .
un verdadadero desafío <pnm. las. pa-1 
tendías: da la Entente, , antiguo.dipu-  ̂
tadq mayoritario del .Reiqhstsíg, qspe- j 
eialista en cuestiones,; dó política ex-J  
J;ranjera,¿30ituvo repetidamenté en el
t u r s p  d e . l a . g u e r r a  l a s  t e ó f í a s  s o b r e  l a s  d  ' i »  p í - . i  
r e s p 6n & á b i l i d a d ’Ó 3 d e l  C o i i í i i c t o .  E L n i r e  -  ñ
t p d a y í a  m á n t e n e f  ü i í  e j é r b i t o  q t f e r  s é r c a p a z  
d é  i n t e n t a r ' n ü é y a s  p e r t u f b a o i o n é é l  •
La opinión espera, vrvatñenté in-téreSadh, í' 
el yéspítado' dé las fiegociheionés y la inter- 
vénííión dé loa aliados en’ la Oonferenoia de
v o  G o b i e r n o  l é  \ e n c a r g ó  b u s c a s e  e n  l a |  
‘ W i l h o n i S t r a s B e  l o s  - d o c u m e n t ó s  s o b r e  (  
i o s  o r í g e n e s  4 e ; l á g ú e r a ; i p e r o  J i a s t a  a l i o - ' 
. • r s v ^ e  h a  n e g a d o  a  t o d á , p u b l i c a c i ó n . » . '  |
'  í  I  r ¿ E a ,  q  A l e m á n i c a .  v %  »  a c  u d i r , a ;  ^  i
Ó Q n l w é n c i a í j d e  , 1a  v e n c í -  ?
d a ,  s i n o  c o m o  l í ; t í k a t í c  a s f u t á  q u e  a s p U  ; -
r a  a  g a n a r  é l  p l e i t o  r e C u r r i d á d o  ' á  L a b i -  - 
l i d á q e ' s  d é  t ' o d o ' . ó ' r ' d é n ?  v .  '  >.
' '  P á t e c e  q u é  e l  ( í o b i e r n ó  d é  W d i m á L  
'  q u e  c o m b a t e  t a n *  f u r i o s a m e n t e *  a l  é s p a t -  
t a q u i s m o  y  e m p l e a  e n  p l e n o  B e r l i n , -
Ba m  v e n c e r l o ,  g a s d s  . a s f i x i a n t e s , d a n z a - } :  
a m a s ,  c a ñ o n e s ,  a m , 0t r a l l a d G í : a s  y  a e r o - -  
p l a n o s , ,  p r q c u r n  p o r  l o s  . n i e d i ó s ^  
s e m b r a r  l a  a n a r q u í a  e n  l o s  ' d e m á s  ¿ ) á i - :  
s o s .  ; J
S e m e j a n t e  c o n d u c t a ,  n o  ' p u e d e  s e t ?  
m á s  s ' o ’s p é c h o s a .  Q u i e r e n  l o s ’  a l o m a n e s ; .  
q u e  a r d a  é l  m u ü d ó ,  p o t q n é -  - a  t í o  r e ­
v u e l t o ,  g a n a n o i  a  d o  m i l i  t a r e s  d e r r o  -  
t a d o s .  ■ .  :  r
, t  S e . ; T a  a  i m p o n . e r . ; a  A l o J ^ a n i a e l  v o l u n ­
t a r i a d o ,  c o m o ,  m e d i o , d e  c u r a r l e  f i e  S U '  
m i l i t a r i s m o  a g u d o ,  m o r b o s o  y  p e r s i s ­
t e n t e .  ¿ L o  a c e p t a r á ?  ¿ I S r o  ^ e  h e g á r á  a í  
m i p l a n t a t l ó f  '  '  -  '
P e r o  s i  v e r d a d e r a m e n t e  e s t á  c a n s a d a  
d e  g u e r r a s ,  h a b r á  d e  c ó n t e n t a r s e  d e  
b u e n  - g r a d o  c o n  p i n  e j é r o i e a  q D é q u e ñ o  y  
e C o n ó m i c D ,  p a t a  . l á u s  n e c e s i d a d é s  i n t e -  
, , t i p r e s . . ; , ,  ■ . ■ '  , .  ^
_  L o s  m e s e s  p r i m a v e r a l e s  - ^ s e r á u :  d e c i - ^  
s i v o s . p a t a  e l  p o r v e n i r .  L o  q u e  d u r a n t e  
e l f o s  s d e e d a  s e r v i r á  d é  c i m i e n t o s  p a r a  
l a  e d i f i c a c i ó n  s ó l i d á  d é  l a  I J a m a n i d a d  
■ f u t u r a , '
F a b i á n  V i d a l .
J f l a d r i d ,
K arl Grxíebeii.
Berlín 13 do Marüío de 1919;
Nuestra gloriosa vecina 1 a sRepiiblipaI 
francesa haíofrecido: durante la guerra;’ 
rasgQsAe abnegación y patriotismo no i 
superados, ciertamente, en ningún otro 
país.
Blíeii núínófo de altos funcionarios,.! 
públicos, cónsejeros de Estado, diréé-iT 
tores generales, diputados y S6nadór6s||''8íguíentés:
>xr r t t . l ’ n a  m i f l ,  . ' n A ' r  o v i a  naveena - I W - y
fiE AYER
A las caafcro y iftediá de la tarde;Tina hora 
deSpüós dé la Señalada, y ocupando la pre­
siden oiá el primer teni'eúto de'alcalde don 
Pedro Briáies López, Sé *abra da sesión, v ;
•Foco después de oomenzadá, entra el al* 
calde señor Homero flággio, quien Se au­
senta seguidamente, obedeciendo esto a en- 
contraiíge .gravemente enferma, su señora 
madre. • ' r
. Toma asiento- en Ja' presidencia el señor: 
García Moreno. : ' . j r
Los que asisten
O Ó n ' o u í f r é h  a  c á 1) i l d o Í Í ) S  s é ñ o r é é  c ó u t í é j k l e s l
tuoióiú por que épristitáiría un ostérbó y 
yenáría á j*ediiéír hiás olpooo espatie de la
raasraa.
y otros _que pórf sus cargos eataban||' Baezíá'MedíuV/BÍahék'CtiMero.ÓJéda
i ñ a s  m o n á r q u i c a s  y  a r c l i i a l f o n s i n a s  
d e  El Fígaro  ̂ d a  e n  l a  m i s m a  f i o r  q u e  
l o s  c o n s e r v a d o r e s ;  « l a  D e m o c r a c i a  
e s  u n a  v e j e z ;  l a  R e p ú b l i c a  < » q  r e s o l  
v e r í a  h a d a ;  l o s  r é í j ú h l i c a n b i s f ^  d e b é n  
.  d e s a h a r e c e f » B u e n o :  a q ú l ,  p o r  l o  
d e s d e  S . ' ^ M .  G a t ó l i é a  A l f o n s o
I  X I H  d é  B o F f c é A . .  V W
I  s i D  s o l u c i ó n  d e  c o n t i n u i u 2 . - ;  V ?  '  
I  c h e v i k i » m o  c o n  t o d a s  s u s  c o ñ s ó - a -  
I  c u e n e i a s .  i  I  f
¿ E s  e s t o  l o  q u e  s e  p r e t e n d e ?  -  
D e s p u é s  d e  u n a  m o n a r q u í a  p s e j i  : ,  
d o  c o n s t i t u c i o n a l  p a s a r  a  u n a  R e p ú ­
b l i c a  d e m o c r á t i c a , — q u e  e s  l ó  l ó g i c o ,  
l ó  l a c i o h á l ,  l o  c o n v e n i e n t e  p a r a  l a  
n a c i ó n ,  e s ,  u q  a b s u r d o  p a r a  é s o s  
c a b a l l e r o s ,  d e s d e  D a t o ,  M a u r a  y  
C i e r v a  a  A r a q u j s t a i n ,  p o r  q u e  l a  R e - ,  
p l i b l i c á  e s  ú n a  c o s k '  ¿ Q u é  i j é -
g i m e n  q u e r r á n  e s t o s  s e ñ o r a s ?  Y  ¡ q ú é  
g  d i f e r e n c i a  e n t r e  l o  q u e  d u r a n t e  és- 
í  t o s  ú l t i m o s . a ñ o s  h a  . e s t a d o  p r ó p a -  
^  g a n d o  e l  a u s t e r o  y  v e n e r a h l e  I ’ á a í ó  
J  I g l e s i a s  e n  f a v O r  d e  l a  R o p ú b f i c d  q o -  
; m o  i n s t i t u c i ó n  e n  l a  c u a l  p u e d e ú  
I  h a l l a r  s o l u c i ó n  l o s  p r o b l e m a s  s q c i i a -  
í  l e s  q u e  i ú t e r e á a n  á l a  c l a s e  o b r e | ' a  y  
w » .  é ^ a # ^ p j - e ó i | m c i p p i e s  u e i f a U y a s ^ ^ ^ ^  s e ­
ñ o r  A r a q u i s t a i n !  I
U n o s  p o r  r e a c c i o n a r i o s  y  p o r  q u e  
s u  o d i o  a  l a  D e m o c r a c i a  l e s  c i e g a ,  y  
o t r o s  p o r  snobismô  p o r  e c h á r s e l a s
vagiiar-
darles contrá el pofigró de la anarquía. 
J/pá' ah saben- 'de sobra iaa.ie qáa,- 
Aíertíáriia oaóticá no pocíria pagar, V  
necesitan que, pagúe,
T o d o  e l l o  l i a c e - p r e v e r  q u e  l a  p a z  s e r á  
a j u s t a d a e n ;  J ^ a y o  o  J u n i o  l o  m á s  t a r d e .  
S i n  e m b a r g D ^  d e  Ñ a p e n  d i ­
c e n  o u e  l a  d e í e g á c i ó n  á l e n i a h á  p a r a l a  
G ó i í m f e n c í a  d é .  B , a v í s  s é ' c o m p o n d r á  0̂ 
u n  p r e s i d e n t e ,  é l  c o n d e  d e  R r o ó k d q r -  
í ,  í f o  R a ú t z á b j  v i c e p r é . ú d e n t o ,  e l  r a i t i i s t f o  
D a V i d ^  -  u n  9e c r e t a p i o j V « L c o n f i ^ ] e i ; p  d e
EAádq Lfíúpaborg tres vocales,
-fio' Aloma n̂ Berna, 
S o J i t . i ó h i n g y  J N l - ' ) x  \ V a r b i i r g .  ^  ^
, Y' esta desi ĵisción os rpu'y si^iíina-s t a
t i  v a .  Á l e r n a n i ó ,  a u n  c o r a b ^ i l i d a l a  
á n a r q ' i í f a ,  s i g d o  m o s t r á n d o s e ' o r g u l i o a a ,  
a l t i v a  y  d e s a i i . : i c l o r a .  L o s  n o m b r e s  c i t a ­
d o s  m á s  a r r i b a  r e p r e s e n t a n  l a  i n t r a n s i ­
g e n c i a  y  e l  i m p e n a í í s i a o , ,  ,  -  .
C o m e n t a n d o  s u  e l e c c i ó n  e l  ? J o u r n a l  
. d e s  D o b a t »  h a c e  l a s  s i g u i e n t e s  o b | e f V a ^  
c i ó n o s :  .  < . .  : "y,
« L a  d e s i g n a c i ó n  d a  B r o C f i d o r ’t f o  e s  
b á s t a n l e  s i g u í  f i c a t i  v a .  S e  r é c o r d a é á ' q n e  
e f e f e  d i p l o m á t i c o  n í r i e n u z Ó  r e p e t i d a s  v e ­
c e s  c o n  p r e s e n t a r a n  d i m i s i ó n  d é - S e c r e r  
t a r i o  d e  E s t a d o  e n  N v g o e i ó s - E x t r a n j e ­
r o s ,  p o r q u e  j u z g a b a  q u e  A í o m a p i a  c e ­
d í a  d e m a s i a d o  f á c i l m 0u l e . a . n t q l a s ; q o n -  
d i c i o n e s  d e  l o s  a l i a d o s .  E f o c t i v a m e n t e ,  
e l  16 d e  F e b r e r o  s e  r < ? t i r ó í  p Q r ó ; : f t l  f i í a  
s i g u i e n t e  v o l v i ó  s o b r o  s u  d e e i s i ó q y  
d e s d o  e n t o n c e s  o l t t u v o  p a r t e  p r i n c i p a l  
e n  l a s  n e g o c i a c i o n e s ,  E n  c u a n t o  a  I g  
e l e c c i ó n  d e l  s e ñ o r  D a v i d  c o n s t i t u y e
0E S í > U E S  D E  L A  B A T A L L A  D E  B E R L I N
e j e c u c i o n e s
* (Fe nuesíri) redactar especial}.
L i e h t e n b e r g  n o  e s t á  U b r e  t o d a v í a  d o  l o s  
e s p á f t a q a i s t a s ,  p e t ó ,  a p a r t e  d e  t m a  l u d l i a  e n  
e l s t a '  é q b q r b i o , - p a r e c e  s e r  q u e  B e r l í n  p e r ­
m a n e c e r á  e n  c a l m a  h a s t a  f i n e s d e  m e s , e n  q u é  
- l ' a ' ^ ^ l u c h a  s e  r e a n u d a r á  p r o b a b l e m é n T e .
*  É l  m é t o d o  e m p l e a d o  p o r  l a s  t r o p a s  d e l  G c f -  
b i e r n p  p a r a  r e p r i m i r ’ l a S  s a b l e  v a c i ó n o s  e s  e l  
s i g u i é n t é :  S é ^ ó l o o a n  b a r r i c a d a s  e n i  I t j i S ^ i t i a l l é s  
d e  e l  G o b i e r n o  t i e n e  n o t i c i a s  d e  q q é  
’  é s t a f e é i v - m i d e s i  d e -  é s p a r t a q u i s t a s  ’ y  s o  f i j a n  
p a s q u i n a s  e n  I p s  m q r o S ' a n u n c i a n d o  q u e  a  t a l  
h b r a  y ' ^ é n  t a l  d í a u j m e h M a r á  l a  r e q u i s a  q e  
a V t o a s .  A  l a  h é r a  f i j a d a  l o s  s o l d a d o s  r e c o r r e n  
u n a  p o r  t n á ' t o d a s  l a s  o á S a S  y  a  l a  p e r s o n a  
q u «  a e  l e  e i i o n e n t r o  u á a  S o l a  a r m a  s e  l a  d é -  
' ■ í t i é n e  y  80 l a  f a S i l a - s i n  r e r i l i 8i ó n .
' '  U t i a n d ó '  e l  n ú m e r o ' d é  p r i s i o n e r o s  p o  p a l a  
d é  d i e z ,  s o n  c o l o ó á d o á  e n  f i l a  a  l o  l á r g o  d é  i m  
m ú r b  y  s e  l e s  p á s á  p o r  l á s - á r t o a S .  S I  é l  n ú -  
n i o r é  p t í s a ^  d e - e s á  c i f r a  l o s -  p r i s i o n e r a  s o n .  
c o n d u c i d o s  a  l a  p r i s i ó n  d o  M e a b í t  y  e j e o h t a -  
d ó s  i n r a é d i a t a m é u t é ,  -
M e  c o n s t a ' d u e  é l  c a - p l t á a  B é l a r o é h e  q u e  © s  
e l  o f i c i a l  e n c a r g a d o  d e  l a s  e j e ó u o i ó n e s  á a  
d i c h o  q u d  e n  l o s  c u a t r o  ú l t i m o s  d i a s  h á n  s i d o  
e j e o t i t a d o s e a  B e r l í n  I , b 00’ p r i . s í o h e r o 8,
H o y  n o  s e  h a  v o n f í c a d q  n i n g u n a  © j e o p -  
o i ó . h ,  p e r o  i e  d i q e  q ú o  m a ñ a b a B c r á n  f a s i l » -  
d á S ' 2G 0 p é r s d n á s .
E n  e l  e u r s o  d a  l o s  x i l t i m o s  c o m b a t e s  s o  h a n  
r e g i s t r a d o  d o s  i n c i d e n t e s  s u m a m e n t e  p u r i p .  
s o s .  ^ E 1 p r i r r i é f o  f u é  é l  d e s c ú b r i r n i é n t o  d o  q f t e  
l a s  g r a h á d a s  y  l o s  o a r t u o h ó s  d e  q u é  s e  s e r ­
v í a n  l a s  t r o p a s  d e l  G o b i e r n o  s o n  g r a n a d a s  
¿ ú é  ñ ó  e i p l é t á b a n - y  c * a r t u o H ó S  r e l l e n o s  d e  
á r e n á .  E s t a s ^ r á r i a d a s  y  e s t o s  c a r t u c h o s ' h a ­
b í a n  s i d o  m a n u f a c t u r a d o s  p q r  I p q  o b r e r o s  e s -  
p í í r t a q u i s t a s  d e  á p a n a d a ú .  E l  o t r o  i ú s i d e n t e  
t u y o  l u g a r  c u a n d o  e l  G o b i e r n o  h i z P  i n t é r v o -  
‘ n i r  l a  c a b a l l e r í a  c o n t r a  l o s  r e v o l t o s o ^ .  A  o o h -  
S á c u o p o i a  d é  l á ‘ l u c h a  e n t a b l a d a  c a ^ e r o p  a l  
s u e l e  h e r i d o s  o  n ^ u e r t q s  h v t m é r ó s o s  c á b a l l e s  
d é  l a s  t r o p a s  d e h  G o b i e r n ó V  L o s  h a b i t a n t e s  
d é l  b a i í r i Q ;  n o  h a ó i o n d ó  o a s o  d é ’ l a s  b a l a s  " " q u e  
s i l b a b a n  p o r  e n c i m a  d e  s u s  c a b e z a s  s e  p r e o i -  
;  p i t a b a n  f u e r a  d e  l a s ' c á s a h  y  d e s o u a r t i z a b | i p  
" l o s  o ü e r p b s  d o  l o s  o a b a l l q á  f i e v á n d o s é  l a j o a r *  
n o .  N o  e s p i r a b a n  s i q u i e r a  a  q u é  16s  c a b a l l o s  
o s t  u  v i e s e n  o o m p l e t á m e i i t ©  m u e r t o s .  E i i  u n o s  
i n s t a n t e s  n o  q u e d a n  d é  I p g  p & b a U o 3 i b á é  q u e  
e l  a r m a z ó n ,  é f  p e l l e j o  ^  l a »  t r i p a s ,
"  ■ E l  p á b l i o ó } s 6 m u e s t r a  n i u y  a p á t i c o  e n  J a  
s i t u a c i ó n  a o t u a f .  L o  i i n i c p  q u e  p r o d u c t o  ú h a  
g y a u  e j f o i t ^ p i ó n  s q n  l a s  p e r s p e c t i v a s  f i o ' * ' u n a  
p a z  p r ó x i m a .  S e  P o m e n t a  m u c h o  é l  h p o h o  d o  
q ú o  S c h p i d e m a n ’ h c y a  q u e d a d o  f u e r a  d e  ,1a  
d e l e g a c i ó n  d p  l a  p a z .  S e  d e b e  s ú p p u e r ,  q h e  
B r o k d o r f f - R a n t z a u  h a  h e c h o  t r i u n f a r  s u  o r i -  
t o r i e  y  q u e  l o s  d e l e g a d o s  a l e m a n e s  o f r e c e r á n  
u n a  r e s i s t e n c i a  p a s i v a . a  l a s  o o n d i s Í P h Q a  
p a z  q u e  l o s  i m p o n e d l o s  a l i a d o s .
D f o é s e  q n é  e l  p r i n c i p a l  p u n t é  d e  o p o á i o i ó n "  
a  e s t a s  c o n d i c i o n e s  e p  l a  d e s m o v i l i z a c i ó n  ^ b *  
S o l u t á  d e l  e j é r o i t ó  a l e m á n  y  l a  o r d e n  d e  q u e  
s o l a m e n t e  q u e d e  d e  é l  c i e n  m i F h ó m b r i é  q u e  
é ' s  é l  q n o  s é  c o n s i d e r a  ú e é e s a r i ó  p á r á  j n a i ^ o -  
n e r  e l  o r d o a  p ú b l i c o  e n  e l  i n t e r i o r  . d e l  t e r r i ­
t o r i o .  P o r  l o  y i s t o  l o s  d e l e g a d o s  a l e m a n e s  o  
c o n s i d e r a n  i n s u ñ o i e n t e  e s a  c i f r a  o  p r e t e n d e n
e x e n t o s  d e  l a  m o v i l i z a c i ó n ,  s e  i n c o r p o  ^  
r a r o n  a  s u s  r e g i m i e n t o s  y  m a r c h a r c m * :  
n i m u c h o s  c o m o  s o l d a d o s ,  p í r e n - } *  
’ "  '  '  *  ■ ■ c ú a n d o í ;d a n d o v i d a  ppr 'sn pátria j 
la ley nó ' Ies oblxgabá á ello.. ‘
E n t r e  l o s  p a r l a m e n t a r i ó ' s  f r a ü C 0s e s |  
' q ' i i é  d é s d e  e l  j p r i m e r  m i o r á é ú t o  a c u d i e - g  
' f o n  v o l u n t a r i a m e n t e  a  l o s  p u e s t o s  de 
m a y ó f  p e l i g r o  d u r a n t e  l o ^  d í a S :  t r i s t e á  
e n  q u e  e l  f o r m i d a b l e  e j é r c i t o  a l e p i á n l  
; . h o y  v e n c i d o ,  a r r a s a b a  p u e b l o s  y  r e ¿ i o - í  
.  n e s ,  e n t e r a s  e n  B é l g i c a  y ,  e n  F r a n G Í a ,  
e s  a c r e e d b r  a  m é n c i ó n  e a p e c i a l i s i t a a  é | .  
i l u s t r e  d i p u t a d o  p o r  e l  a e p a r t a m e n t a  
d e  L o t : e t - Q - a r o n n e ,  M r .  J a e q u e s - O h a u -  
m i é ,  a  q ^ u i e n  n o s  u n e n  v í n c u l o s  d ©  a n t i ­
g u a ,  a m i s t a d  d e s d e  191.0,  e n  q ú ©  d e s o m - < -  
p e ñ o  c o n  s i n g u l a r  a c i e r t o  e l  G o a s u l a d ó .  
d e  s u  n a e j ó u  e n  M á l a g a .  ‘  4
■ M r .  J a e q u e s  C h a u m i é ,  c u y o  p a d r e  
.  p q u p s ^ . u n a . - h n l l a n t e  p o s i c i ó n  p o l í t i c a  
e n  F r a n c i a  y  f u é  m i n i s t r o ,  d e  I n s t r u c ­
c i ó n  p ú b l i c a  e n  1903 y  d e  J u s t i c i a  e n  
1905,  p r o f e s a  a c e n d r a d o  a f e c t o  a  E s -
§áña, y antes de ser nombrado cónsul 0 Francia en Málaga, al terminar sus 
estudios d© leyes p ingresar en la cafref 
fa,-íué destinado en concepto de 
cónsul sd Consulado de Barcelona, .oai’r 
go a que.renunció al qlegifle en Í906 
por primera vez dipuMp el 
trito que representa actualmente éh la 
Cámara francesa.
hjr, Ohaumiéj qúe apon as- contaba 
treinta y tres años al: venir a Málagá 
como cónsul de la Bepública vecina ©4 
. 19j0, fué designado éih.1,911,por sd,.Q;Oí-
biernp, cuapdQ qun ̂ p.fiall^pá «ñire ños* 
apiros, para una eleyada misión comer? 
cialen España y eñ Fóftü'gal, y .én.ej 
desempeño de este cometido se distin| 
guió Gxtraordinanamoñté, preparando 
m tefrelio *pára una iltií y prováohosá 
intelij^enoia económica entre España y 
Francia que se hubiera llevado a oaJ 
seguramente, bénefioiando los ínteres 
de ambos pai&es, d© nO: hafi^r TOgic
rez, del Río Jííñóhéz, Finó Rui'z;Ú^íéiíte
>8M
m
r o s ,  ' B é g a i e r v a - S p o t t ó r n ó ,  G S t ó e z ^ ' -  d e J k ' B á r
E s t e b a h V .  G a - * ^  
Úí dalgo
Eapíldóra y Jirhéñéz'TPÍateró. ' '
A c t a ; ; ; , . ; ; ' ; ' ; J : V ' f l  
El secretario,' séñdr. Marios, da lectura' - ah 
acta de la sesióu-autariorfqus'se aprueba,por 
unanimidad, ; . : . • ‘ - ■  ̂ ; : -
Acuerdos de pésam»
E l  p r e s i d e n t e  d a  c u e n t a  J é  ,  l o a  f á l l é o i r .  
m i e n t o s  d e  d o i í  J o s é  B a r r a n c o  B o r c h ,  D i r e c *  
t o f  f a c u l t a t i v o  d é l a  S p o l o , d a d ‘ F i l a r m ó n i c a ;  
d o n  A u r e l i o  S u á r e z ,  A l b a ,  e m p l e a d o  d e  l a  
O ó r p o r a o i ó r t ,  y  j o ñ a  A u r o r a  G ó m e z ,  h e r m a ­
n a  d e l  e x c o n c e j a l  d o ñ  A d o l f o  G ó m e z  U o t t a ,  
P r o p o n e  l a  a d o p c i ó n  d e  l o s  o p o r t u n o s  
a c u e r d o s  d e  p ó s a m e  y  q u e  s e  d i s p e n s e n  l o s  
d e r e c h o s  d e  i n h u m a c i ó n  d e l  c a d á v e r  d e  d o n  
A u r e l i o  S u á r e z .
E l  s e ñ o r  O á r c e r  d e d i c a , .  s e n t i d a s ,  f r a s e s  a  
l a  m e m o r i a  d © l  i f u s t r e  a r t i s t a  d o n  J o s é  B a - *  
r r a n c o ,  y  e s t i m a  q u e  p e r s o n a  d e  t a n t o  r e l i e ?  
v e  e s  a o f e e d p r a  a  q u e  e U  A y u n t a m i e n t o  l e '  
t r i b u t e  u n  h o m e n a j e ,
I n t e r e s a  q u e  u n a  c o m i s i ó n  d e  c o n c e j a l e s  
p a s o  a l  d o m i c i l i o  d e  l a .  d i s t i n g u i d a  f a m i l i a  
d o l | o n t e  y q F ® ® ®  ® M o q u e  u n a  l á p i d a  e n  l a  
c a s a  d ó n d e  n a c i ó  e l  l l e f  a  j o  a r t i s t a .  ■ '
E l  s e ñ o r  j í ñ i é n e a  P l a t e r o  d e s e a  q u e  s j  
é o ñ o é d a n  d o s  p a g a s  d é  t ó c a s  a  l a  f a m i l i a  d e l  
s e ñ o r  S u á f é z ;  '  ■
‘ E l  s e ñ o r  B l a n c a  ( J ó r d e r Ó  s é  á l é o i a  a  l a s  
j g i a n i f e s t a o i o n e s  d e  p é s a m e  p o r  ;  é l  f a l l é t i i j  
m i e n t o  d o l  s e ñ o r  B a r r d n c f o ;  a d H i r r é t i d o s e  a  I q  
' p r o p u e s t o  p o ñ ’ e l  s < í ñ o r  C á T c é r ,
• O o h  r e l a c i ó n  a ‘  l a s  p ñ g á s  d é  ‘ t ú d * *
í  C o n .  r e f é f ó n c i a ' s i l  ' a l ú m b r a d o  o r e a  q u e  ’e í -  
I  s Ó Í í c i f a d d  % é r  é l  s é ñ ó r  M o l i n a  M a r t e i l  
‘ p r e s e n t a  u n j g r a v a m e n  p a r a  e l  p r e s u p u e s t ó  
; d e  ú ñ  Á y ú p t á m i ó h t e  d e o l ^ ^ ^  p ú b l i c a m e n ­
t e  é n  q u í ó b r á . '  ‘
H a b l a n  I q s  s e ñ o r e s  G ó m e z  d e  l a  B á v e o n a  y  
Ú á f c ' e r ,  y  á “ p r o p n e s t a  d e  é s t e  p a s a  e l  a  s u r t o  
o ó ñ  Ó k r á b t é Y  j ó  u r g é n t e  a  l a  G o m i s i Ó n  J u r í ­
d i c a .  .  ;  ,0
■ « '  L a  t a s a  d e  l o s  a l q u i l e r e s
p e ñ é á  d e b á t e l a  i h o c i ó n  á é l  s e ñ o r H a r *  
c l á  G a b r e r á i  q u e  y a  o o í i o c é n  l e s  t e c t e r é ^  p « f  
h a b e r l a  p u b l i o a d o é ñ  h u é s t r a í s  e ó l u i h A a é , *  r é ^
‘  é l  « é t e r
d é l a  m i s m a ,  q u e  l a  a v a r i c i a  d e  J a s -  o l a s ó B  
c o n s e r v a d o r a s  e s  l á  c a ú S a  p r i ñ e i p a ' l d e l  a u ­
m e n t o  d e  p r e c i o  q n é  a  d e s t i e m p o  y  l á h  r a i i ó n  
a l g u n a  q u e  l o  j u s t i f i q u e ,  . s e  h a  p r o d u c i d o  e a  
l o s  a l q u i l e r e s  d e  f i n c a s . .  .  *  .  ;í
.  N o  e s  m o f a l  q u e  l o s  p r o p i e t a r i o s !  s u b a n  e l  
' a r r e n d a m i e n t o ,  o c u p a n d o  e l  i ú q n i f i n o  e l  p i ­
s ó ,  p a r a  p o n e r l o  e n  l a  d i s y u n t i v a -  d e  s o p o r -  
t a r . e l  a u m e n t o  d e l  a l q u i l e r  d  m u d a r s e  a  o t r a  
c a s a .  - * i  I  ( ■ :
. E s t o  p p ' e s  m á s ! q u e  . . u n  a t r a c o  q u e  e q m e -  
t e n  l o s  d u e ñ o s  d e  c a s a s ,  v a l i d o s  d e ,  l a s  g r ^ n -  
- d e s  d i f i c u l t a d e s  c o n  q u e  f o r ^ p s a m e n ^  y j p o r  
l a  e s c a s e z  d e  f i n c a s ,  h a n  d e  t r o p e z a r  l o s  p e ­
b r e s  i n q u i l i n o s .
S e  s u b e n  l o s .  p i s o s  d e  t a l  f o r m a  q u e  l o s  
p r o p i é t a r ' i d S  q ñ é f i á ñ '  c o m p r e n d i d o s  d e n t r o  
d é  l a A T S u r a ,  s a c a n d o  u n ^ i n t e r ó s  i l e g a l  a  s u  
c a p i t a l . ;  . .  . ■ ,
e s p a d a n  m o n t o s -  n o  . d a n  p a r t e - a  l a  H a  
o i e n d a  y  r e a l i z a n  u n a  e s t a f a  a l  E s t a d o . .  ■ 
. P u e d e  a f i r m a r s e í q u e  n o  s e i h a ñ  e x t e n d i d o  
e n  l a s - o f i o i n a s  d e  H a o i e n d a j  r é c i b o s  - A D p l é *  
t q r i o s  d é  l a  c o n t r i b u c i ó n .  .1 >  \
;  E n  e l  R e g i s t r é M ó c a b h a y  d e c l a r a d a  i r e n t »
: i n u y  d i a t i é t a  d e  l a q u e  ' s e  p e r c i b e .  :
C o n v i e n e  h a c e r  c o n s t a r  q u e  l a  c a s a  d é  i J i *  
r í e s ,  l a  q u e  I n t e g r a n  l o s  s e ñ o t í e s  d o n t  J o s ó  
A p r e l i o  L a r i o a  y  ¡ d e n  E n r i q u e  O r o o f t e  L a r i o s ,  
d u e ñ o s  d e  n í i m é r o s o s  i n m u e b l e s  d e  M á l a g a ^  
n o  h a  s a b i d o . l o s  a r r e n d a m i e n t o s »  - ;  -  v  i  
p - ¡ P o r  c o n t r a )  p t r o a  s e ñ o r e s i f e l o s , J o s  d . ú  G í -  
b r a f i a n o a s a  h o y  e n  a f i e b r a ,  h a  e l e v a d o  l o a  
a l q u i l e r e s  d e  f » ü  a n c a s  q u e . p o s e e  s n . M á l a g a ,
e l 33p o r l 0o .  .  :  ^ "  A
B e  i g u a l  f o r m a  h a n  p r o e e d i d o  l o s  s o ñ o r e i  
A l v a r e z  N e t . .  ^  -  ■
T e n e m o s  e n  M á l a g a  g r a n d i s  p r o p i e t a r i o s  
d e  f i n c a s ,  q u e  u l  p f o p i o ' t i e m p b  s o n  a l m a c e ­
n i s t a s  d e :  t e g i d o s ;  l o s  s e ñ o r e s  A l v a r e z  N e t  y  
G ó m e z  H e r m a n o s ,  q u i e n e s  a n t e s  d e  l a  g u e ­
r r a  p o s e í a n  e x i s t e n c i a s  d e  p i e z a s  d a  t e l a ,  a  
l a s  C u a l e s  h a n  d a d o  s a l i d a  e s t o s  ú l t i m o s  a ñ o s .  
o e n t i p l i c a n d o  e l  p r e c i o ,  r e a l i z a n d o  i m p o r ­
t a n t e  n e g o c i o .  .  : <  ■ ^
U n a s e  a  e s t o  J a  g a n a n c i a  o b t e n i d a  c o n  é l  
a u m e n t o  d e  l o s  a l q u i l e r e s .
.  S o l i o i t a  q u e  s e  g i r e  u n a  ’^ s i t a  d o  i a s p e c *  
c i ó n  d e  h i g i e n e  a  t o d a s  l a s  c a s a s  d e  M á l a g a  
i m p o n i e n d o  f u e r t e s  m u l t a s  a  l o s  p r o p i e t a r i o s  
q u e  n o  J a s  t e n g a n  e n  c o n d i c i o n e s ,  m u l t a s  
e q u i v a l e n t e s  . a  l a  s u b i d a  d e l  a l q u i l e r  y  e l  
p r o d u c t o  d e  e l l a s  s e  d i s t r i b u i r á  e n t r e  l o s  i n ­
q u i l i n o s .  .  ^ '
' H a b l a  d e  J a  m i s i ó - n  q u é  i n c u m b e  a j  B e l # ^
g a d o  d e  H a c i e n d a ,  c e n s u r a n d o  l a a s t i ó n  d e
este funciouano. que> © a " i,’ ., a A ,.cí-asuntesrelaoio-
madoscon iél . v j. ., - . „^oamiento,.siempre dieta
. j i i i o i ó .  d e  l a  c ó ' r p ó r a c i ó ñ  m u n i -
a  l a  v i u d a
&p M .  '  :  i
electoras Lot-©t-Garonne 
§ñ1fiaron núóvánieúte, en 1913 á la .Oá- 
, tnafa do' Dipútadós; f  en Agosto * d© 
1914', no obstante sn carácter de dipif̂ , 
tado, se alistó al ser decl-arada la guorrá, 
obteniendo varios grados y reoompeif-, 
sas militares y la exaltación a la Legióli 
de Honor, ,,
Por tratarse de persona que dejó en 
Málaga los piás gratos recuerdos y tan­
to éñ ía colonia íranceña cómo en todas 
las clases sociales d© ©sta capitál numé- 1 
rosás rélaoiónes y ámistádea, r^odú-' ' 
cirnos con sumo’ agrado’ lá siguiSR:© ci­
tación que Mr. Jaeques Gháuniié“ . 9^  .  -merécitío en el Ejército Jrancós:
«Jaeques ChaumÍG,_teñi©nto en el l'í?6’' I rioridad, relativa al̂  arbitrio sobre vinos.  ̂
r^hqiénto territorial, de,/ Infantería, | Ooii carácter dé urgencia pasa a lá.-Oómi
adsento ql Estado Mayoi’ d© unDuerpo-I' 
do ejército, aunque estaba libre de toda 
ófiligación. müitai’;, ee.alistó. como, sol- 
jádo raso en los días de ía. moviliza­
ción. Dúrántelaúampaha| éñ las* filas, 
y luego en los Estados Mayores' do bij- 
gada y de división, lia dado éjempío del 
peligro, estricto* amor a su deber y de­
mos ta’ado. bajo el fuego {asaltos de frin- 
chara.Sien-19-15, misiones peligrosas du­
rante la batalla de Moronvillers y én 
los comh3jt©s de Hangard) una. ¡energía 
sei'6.na y un absoluto desprecio al peli­
gro. FúóJiórido una vez.»
Nos place en extremo que distinción 
tan alta líava rocaido en quien, por sd 
lárga ' .residencJá ©n Esñ  ̂ une a los 
merecimíóntos expiiesto  ̂la circunstan­
cia de ser un entusiasta- hispanóñló 
amante de las glorias de nuestro país.
l í a '
 ̂ al Ay/intamií/nto.
4Vi4ér Cano ;Oa,beUo, fuego de tributar 
palabras de ©noomio en .̂jqenioria, fie Eepé 
Barranco, presta su voto a todo loÍpi*9I^nf ̂ tó, 
adicionando que; se. de el noqibre del falle­
cido'a la ¡plaza de janErancisQp,.,
. , Este último .puptp Pása A-, de la
Comisión de Obras, públicas, aprobándoífe 
las,otras proposiciones yq pitadas y con reŝ  
,peoto a la concesión de, las.paga  ̂de toca a la 
viuda del señor Suárez, 0̂ acuerda otorgar­
las con el voto contrario de ja minoría repu­
blicana. . '
Asuntos de oficto
Se rósúélVe sometér a la sanción dé lú 
Jnnta Municipal de asociados, úna comuni­
cación' dél Delegado de Hacienda de esta 
provinoiá, trán'Soribiendo orden de la Supa-
^E1 lilavero» ;;.
F«reftndo RodrlgMez
E f l é t o 8, i 4 .  M á l a g a
Oocinas y H«framién'taS‘de tódas olases.
Para favorecer ai público céri preóios muy 
ventajosos, Sé venden LotéS 'de Batería d ‘ 
cocina de pesetas 2‘4Ó a’ $; S‘75, 4‘5Ó, 5‘50 
lO'SS, 1,9) ÍO'DÓ y 1245, en" á'delante'has­
ta 50." ■ •" ^
S e  h a c e  u n  b o n i t o  r e g a l o  a  t o d o  o l i e n t e  r j ñ e  
c o m p r e  p o r  v a l o r  d ©  25 p e s e t a s .
s i ó n  d o  D b r a S  p i i b i í é a s ,  ú i í a  e o m i i i n i c a c i ( : | i  
d e l  c o n t r a t i s t a  d é '  l á '  O a s a  O é p i t u l a r ,  d o n  
A n t o n i o  B a e n á j  r e f e r e n t e  a  l a s  v i d r i e r a s  a r ­
t í s t i c a s ;  ’  ;  ^
S é  d i e é  e n  é l  d o o ú ' n í é n t o  q u e  l ó s .  ; i t r á b ' » j | s  
d e  i n s t a l a c i ó n  d e  l a s  i r í d l o a d a s W i d r i e r j S ,  
q u e d a r á n  t e r ' m i n a d ó s  e l  p r ó x i m o  r a e s  d e .  
J u n i o ! ,  ' "  '  ü !
Es aprobada una certificación de ^Secreta­
ría ©-n la qn© sé á3nsigná qúe no so han pre­
sentado reclamaciones contra el padrón de;; 
solares formado para el año económico de, 
19194920.. : , . ; ,¡
Qúeda-lénteradó el Goneejo do an oficio 
del juagado- .múnioipal de I.a, barriada de. 
Churriana, ofreciendo; un juicio, de faltas.
S é  e n v í a  a l  « B o l e t í n . t Q f i c i a l »  p a r a ,  s u  p u * .  
; b l i o a c i ó n ,  l a  n o t a  d e  o b r a s  p ú b l i c a s  d e  l a  ú K ,  
t i m a  s e r í í a r i a .  ,  . u  .
j  " U n  e x p e d i e n t e
Re disenté é l expediente rél AGÍonado cori 
Ja oonstrnooióni de tribunas en la.plaza deJa 
Oonstituoióri para qne el público presencie 
el paso de las cofradías,-ú arante las fiestas 
de Semana Sarita. . . . ̂
E l  s e ñ o r  M o l i n a  M a r t é l l ,  a u t o r  d e  u n a  m o ­
c i ó n  e n c a m i n a d a  a  t a l  f i n ,  d i c e  q u e  e l  é m p l a -  
z a m i e n t o ' d e  l a s  t r i b u n a s  n o  r e p r e s e n t a  g á s *  
t o s  p a r a  e l  m n n i c i p i o - p u o a t o  q u e  j a s  o b r a s  
s e  s a c a r á n  a  s u b a s t a .
B é t i á n d a  q ú e -  s r i r i ú m é t í M  é l  -  a l u m b r a  j o  
p ú b l i c o  l a s  n o c h e s  d e  p r o c e s i o n e s .
E l  s e ñ e r  d a l  R í o  j u z g a  q u e  n o  p r o c e d e  
o o n s t r u i i  t r i b u n a s  e n  a  l a z a  d e  l a  O o n s t i -
A b o g a  p o r  l a m ó n s t i t u c i ó r i  d e  j u n t a s  f o r ­
m a d a s  ' p ó f  J o s  t é ñ i e r i t e s  d e  a l c a l d e  y  a l c a l d e  
d e  b a f r í o , ’  p a r a  é s t a b l e c e r  I h !  L i g a  d o  i n q u ü i -  
’ r i ó s , . a  f i n  d e  q u e  t o d o s  l l e g u e n  a  u r i . a o u e f d o  
y  é n  u n  S ó l o  d í a  s e  n i e g u e n  a l  p a g o  d é  l a  s u ­
b i d a  d e  l o s  a l q ú i l é r é s .
I P e r m i r i á  a f i r m a n d o  q u é  l a  c o n d u c t a  c e n ­
s u r a b l e  d e  l o s  p r ó p i e t a r i o s ,  s e r á  J a  C a u s a  d e  
h o n d a s  p e r t u r b a c i o n e s  d e  o r d e n  p ú M i c o .
E l  s e ñ o r  Q l m e d ó  c o n s i d e r a  d o  s u m a  g r a ­
v e d a d  l e  d e n u n o i a d ; p , p p r  e l  s e ñ o r  é i a r q í a  C a ­
b r e r a ,  r e f é r é h t e  a  q u é  r i o  s e  e x t i e n d á n  l o s  
r e c i b o s  s u p l e n t a r i o s  d e  l a  c o n t r i b u c i ó n ,  c o ­
r r e s p o n d i e n t e s  a l  á u t n e q i ó  d e  a l q u i l e r e s .
'  E n  c ó r r a b o r a c i ó n  d e  l o  e x p u e s t o  p o r  e l  
f i r m a n t é ’ d e  l a  i r i o c i ó n  r e l a t a  l o  s u c e d i d o  e r i  l a  
b a s a  c u y a  p l a n t a  b a j á  o c u p a  n u e s t r o ,  c o l e g a  ■ 
( < E l  R e g i o n a l » .
H a b i t a b a  e l  p l i m e f  p i ' S p  d e  d i c h a ^ c a s a  d o n  
F r a n c i s c o  M é r e l o ,  q u i é n  p a g a b a  u n  a r l e n d a -  
m i e r i t ó  d é  100 p e s e t a s  m e n s u a l e s ;  e l  p r o p i e ­
t a r i o  d e  l a  ú p e a  e l e v ó  e l  a l q u i l e r  a  125, y  e l  
i r i q u i l i r i b  l i i v é '  q u e  m ' a r é l i a r s e  p o n  q ú e  *  n p -  
' ■ q u i s o  p a s a r  p ó l J a  S u b . í d < á .  >
'' Arlieiidá el pisó eó cuesfiín, don. Manriél ' 
Egea, volviéndolo a subir de preció eL due’ 
fio, y al dejarlo el señor Egéa, ló' ócu'pá don 
Antonio Llnárési'ábonando SOduro^ Hoy lo 
tienó alred áridó él mÓdiÓó, señor Pian él les.
E n  u n  m i s m o  a ñ o  h a  t e n i d o ,  t r ó s  S u b i j l a s .
E l  p i s ó  á e g ú r i d o  d e J á  í r i e n c l ó r i á j a  c a s a  l o  
'  h á h i t E ¿  ú n  e m p l e a d o "  m ú n i é i p á í '  q ú é  a n t e a  
' •  p a g a b a  l ' d  d ú r ó a  d e á l q r i í l e r  y  h é y  f i e n é  q u e  
d a r  22,
P r o p o n e * q u e  s e  p i d a  e n  ©1 R e g i s t r o  F i s c a l  
. / u n a  c e E t i í i c a c i Ó r i  d é  l a S a l t o r a c i o r i e s  d e  p r e ­
c i o s  e n  l o S ' á l q u i l e r e s  d e  é s á  y  o t r a s  f i n c a S ;
E l  s e ñ o r  O á r c é r  T r i g u e r o s  é x n t ' í i e  q u e  
m e r e c e n  d u r e s ' a n a t é m a s  i 09' p r o p i e t a r i o s  
q u e  e l e v a n  e l  a r r e n d a m i e n t o  s i n  m o R v o a  
j u s t i f i c a d o s ,  y  e n ^ ^ é s o s  a n a t e m a s  d e b e m o s  
e n v o l v e r l o s  a  t o d o s ,  s i n  p r e o e u p a r r i c s  p a r a  
n a d a - d e  l a  p o l í t i c a .
O p i n a  q u e  a l  p r o p i e t a r i o  q u e  n ó  t e n g a  
o t r o s  m e d i o s  d é  v i d »  q u e  e l  p r o d u c t o  d é  s u s  
r e n t a s ,  s e  l e  p u e d e  p e r m i t i r  u u  a u m e n t o  p r u ­
d e n c i a l  e n  e l  p r e c i o  d é  l o s  a l q u i l e r e s .
C o n  e s t o  n o : t r a t a  d e  d e f e n d e r  a  l o é  d u e ­
ñ o s  d e  f i n c a s ,  p u e s  a s i e n t é  a  l o  m a n i f e s t a d o  
p o r  e l  s e ñ o r  G a r c í a  C a b r e r a .  '
Y o  d o y  p r ó p i e t a r i o - T T i d i c s - ^ y  n o  k s  s u b i d o  
'  l o s  a l q a i l e r e s ;  t a n  s o l o e n  u n a  c a a a i d e J a  c a ­
l l e  d e l ' G a r m e n  y  e n  r a z ó n  o l  c o s t e  d e  l a  o b r a  
r e a l i z a d a ,  e l e v ó  e l  p r e c i o  ® n  2:50 j  5 p e s e ­
t a s  m e n s u a l e s ,  s e g ú n  l o s p i s o s .  ,  i í
A f i r m a  q u e  n o  d e b e  c e n s e n t i r s e  l a  e l e v a ­
c i ó n  e s c a n d a l o s a  e s t a b l e c i d a  p o r  a l g u n o s  
d u e ñ o s  d e  f i n c a s »
«ses
ráglií-a áüftífsda
j^gre^a qu.6 bI Sc-fi.or García Hinojosa, (luc 
durante 14 o 15 años ha venido pa gaugo 21 
duros por el piso que habitaj hoy paga bO.
Cree que dentro de las facultades que 
otorgan las ley es, el Ayuntamiento puede 
solicitar de los Poderes públicos alguna fór­
mula que venga a amortiguar el conñicto.
Estima que procede interesar del Gobier­
no que faculte a la junta do subsistencias, 
para que prohiba en absoluto a los propieta­
rios el aumento de alquileres sin motivo 
júetificado.
Sin autorización de dicha Junta no podrán 
éievar el arrendamiento.
No es justo subirlo abusivamente.
, El señor Baeza recuerda que hace ceroa 
de uu año y firmada por el dioente y el se­
ñor Biauca Cordero, presentóse una moción 
análoga a la que es objeto del presente de- 
bate,
, Se recabó el apoyo de los Poderes públi­
cos y ha transcurrido el tiempo sin que ha­
yamos logrado nada.
El espíritu que anima la mppiáu se phserr 
va en todas las capitalea españolas, oomp se 
demuestra en Sevilla y Madrid.
La moción $eríá práPtioa siempre que en 
las alturas hubiera un poder ejecutivo que 
atendiendo los justos clamores de laopinión, 
concediese lo que se pide.
Ningún propietario debe cobrar niáa que 
con arreglo a lo que tiene declarado en el 
JElegistro Fiscal.
No existe jusfeifioaeión para la subida.
Interesa que sé adicione a lo que propone 
en suTnoción el autor de ésta, lo indicado 
por el señor Cároer.
Los alquileres, como cosa indispensable y 
éseñeial para la vida, son materia' taaahle, y 
por eso hemos de solicitar que se autorice 
para tasarlos a la Junta de subsistencias,
Disiente de lo propuesto en iiltimo térmi­
no por el señor García Cabrera sobre forma­
ción de juntas, -
El Señor García Cabrera réctiíica y se 
aprueba !á moción con Ip adicionado por el 
señor Cároer.
Las tarifas ferroviarias
Éábado 22 de Marzo tte
e îeptuadi^^^bl ultimo decretó 
lo de A b a rr ien tes , 
ambleón se oonduelílde d¿e ©I alcalde no 
%aya convooado a la reunión que el exponen» 
te solicitara, para que a semejanza de lo lie- 
cho en Córdoba, constituir en Málaga uua 
Comisión Mixta de p î;rpnq%y obrero^ para 
la tasa de los.artícul^ de pipnŝ ng'p̂  ,
El presideiété'dic^W'trafim^ lob
ruegos al alcalde.
El señor Blanca Cordero, se extraña de 
que,conformé a lo acordado en el cabildo ul­
timo, no se haya puesto en vigor la moción 
del excoBcejal don José Somodevpa, sobre 
funoiouamiento délas diez comisiones de 
Abastos.
El señor Molina Martell desea que se ges­
tione el establecimiento de un puesto de la 
guardia civil en Bella Vista, qúe podía ins­
talarse en la e'asa (jue so destinaba a central 
telegráfica.
Se acuerda hacer esa gestión.
Habla después el edil romanonista del 
enojoso incidente surgido 6ntre,;é| y .dou 
Bernardo Navarro Navajas, diciendo que es­
te señor le ha dirigido,una carta sinceiándo- 
se y dándole todo género de explicaciones.
Le dice el señor Návarrb Navajas que rea­
lizó el acto en un momento dé ofus<^ción.
Añade el señor Martéll qíie acepta'ésas 
francas explioaciohés, hácieúdo constar qtíó 
cuaudo ocurrió el heohq no estaba en funoio* 
ñés de su cargo de teniente de alcalde.
Solicita el perdón del señor Navarra Na-
Es leido un telegrama del ministro de Fo
vajas. ,
El señor Gómez de la Bárcena expresa
qué el Concejo trató la cuestión por haberla 
1'planteado el señor Cano Cabello y a lo ex­
puesto por éste nos atuvimos.
El Ayuntamiento no juzgó ni dejó de juz­
gar si el señor Molina Martell al ocurrir el 
incidente se hallaba en ej ejercicio de sus 
foncionea de teniente: de alcaide.
El señor Baez.a dice qUe se trataba de un 
caso delicado en el ique. pudiera medjáx el 
desdoro de un conip¿ñero. ,
Parece que el señor Molina Martell nos da 
a entender que al surgir el incidente no es­
taba en el ejercicio de su cargo, era un par­
ticular; aclarado este punto, ;aeeptamos las
mentó relativo a las tarifas ferroviarias, te-1 explicaciones
legrama ambiguo que em resumen no dice 
nada.
A  petición del señor Baeza se lee la copia  ̂
del último despacho que acordó dirigirle el ¿ 
Ayuntamiento a dicho ministro, y en el que í 
Se pedia la derogación dél decreto sobre bu-í 
mentó del 15 por ciento y restablecimiento | 
de las tarifas especiales. ’ |
iWlí V- El señor Baeza dice que conviene insistir |
-acerca de un asunto de tan capital impór-1 
;-tanoia para el desenvolvimiento de los iute-|
, reses comerciales e industriales. - ' [
Debemos decir al ministro, a ver si de es-i 
te modo quiere interesarse, que lo que de­
seamos es el restablecimiento de laS tarifas 
especiales del año 1917«
Se acuerda así.
Varios asuntos
El señor Gómez de la Bárcena manifiesta 
qiie el dia 24 d© Febrero un perro hidrófobo 
mordió a 22 peí sonas, de las cuales acaba de 
fallecer una, un niño hijo de un obrero.
Se pidió a Barcelona la pulpa antirrábica, 
pero desgraciadamente ésta no ha surtido 
efecto en el pobre niño.
Propone que sean dispénsados los deib- 
chos de inhumación del cadáver.
El señor del Pío se muestra conforme, 
siempre que el acuerdo no siente precedente 
alguno.
El señor Olmedo demanda que ádemás de 
dispensa de derechos, se costeen los gastos 
del entierro, se conceda a, perpétuidád la 
zanja que ocupe el cadáver, y que se colo­
quen por cuenta del.Ayuntamiento él pedes­
tal y lápida. > i
Hace mención de lo que propuso cuando 
otro can hidrófobo mordióla la portera de 
una casa de la calle dé Torrij osi -i 
Se aceptan las proposiciones de los seño­
res Gómez de la Bárcena y Olmedo.
A  petición del señor Baeza y pomo según 
es sabido resultaron mordidas otras, personas 
adémás del infortunado niño, se scuerdá 
aclarar ciertos extremos sobre la apíicación 
y condiciones del suero. '
El. señor Olmedo dice que se suministre la 
estricnina a los perros, durante las horas de 
la mañana.
El señor Molina Maftell solicita que cum­
pliendo lo dispuesto en las Ordenanzas Mu­
nicipales, los perros Uéyen hozaí.
El presidente indica, que se publicará un 
bando háciéndoló saber así.
El señor Olmedo se ocupa del acuerdo que 
' a instancias del señor Blanpa Cordero, adop­
tóla Junta Municipal de asociados, sobre 
supresión de una de las tres escuelas del 
Puerto de la Torre, para trasladarla a la Co­
lonia de Santa Inés.
Interesa que el acuerdo de referencia* se 
comunique a la Junta Local de primera en­
señanza, para que los técnicos giren una vi­
sita de inspección a los locales-escuelas del 
Puerto de la Torre, despidiendo el de peores 
condiciones.
Trata después de las anormalidades que 
.se; apreeian ©n el alumbrado público a la 
hora del euceedido, por coosecuenoia del es­
caso número de faroleros.
El señor Baeza considera de mucho inte­
rés lo dicho por el señor Olmedo y propone 
que se reúna la Comisión de Policía Urbana,' 
con asistencia da éste concejal.
Ocúpase después el señor Baeza de la soli- 
, _citud que hace, bastante tiempo tienen pre­
sentada ios señores Sáenz Calvo y Creixell, 
relativa a reformas en la calle de Hinojales, 
solicitud que no se despacha por la Oomi- 
. sión de Obras públicas.,
El señor Gómez do la Bárcena,que también 
se haya interosado en el asunto, porquero- 
presenta ana reforma da importancia, aclara 
que el no haberse despachado obedece a que 
por el arquitecto municipal se está estudian­
do una fórmula que haga innecesaria la in- 
teryención del ministerio correspondiente, 
-' Continúa ©1 señor Baeza, quien pide que 
se saquen a eesneurso las plazas de emplea­
dos municipales que actualmente se desem­
peñan con earáoter de interinidad.
Se lamenta lie que no se haya reunido la 
ponencia de oomcejales que ha de acudir a 
la anunciada rtmnióu magna de la Junta de 
subsistencias, pinra tasar los artículos oo»«
Habla hreyemente el señor García More 
no, y se acuerda comunicar la solución qu© 
se ha dado al asunto, a las entidades que in­
tervienen eñ su esolareoimiento,
, El señor del Bio denunpia.que aún no se 
ha cumplimentado el acuerdo d© demolición 
d .̂una obra ejeouta.da en la calle de.las CaT”
melitas. < , ' •
Pide que eé construyan nuevos,nichos en.
el cementerio de la,barriada dél Palo, por 
estar ocupados todos.
El señor García Moreno da lectura a una- 
nota que le dejó el alcalde antes de ausen­
tase, referente a las delegaciones, las cuales 
aunque es de su competencia el designarlas, 
quiere vayan robustecidas por la sanción del 
Ayuntamiento.
El señor Olmedo afirma que no acepta de­
legación algona del alcalde, ni aprobándolo 
el Ayuntamiento.
Hablan los señores del Río y Cároer, que­
dando el asunto sobre la mesa conforme a lo 
propuesto por el segundo de dichos conce­
jales-
Notas finales
Las solicitudes pasan a estudio de las res­
pectivas comisiones.
De los informes quedan tres sobre la me­
sa, aprobándose los demás. •
V Y  no habíeúdo más asuntos'de que tratar,




La,«Gaceta» pablma-unareal orden de Qo| 
bern&^úón.exponiendo la peoes^ad de poner 
remedio al estado anormal de las JunJbas lor 
cales da Reformas Sociales, que ©státí sin reí 
novarso,desde el año 1912 
Par ello 80 resuelve lo .Siguiente : _  ^
« í L a s . J untas Ip«al©s _de Beformas So­
ciales hafarán de. fqnoionar en lo .supesiv©,' 
aparte de los vocales hatos, oon niimeroí .dé 
vocales y  obreros igual aí de la úl­
tima repoV^ión de las mismas en.1910.
2;® Paraintegrar de huevo las Juntas V 
restablecer la debida proporción de vocales 
patronos u obreros las seeiedádes patronales 
u obreras a que pettoneoitse el vocal patro­
no u obrero éuya ahSencia, muéíté ó bajá ha­
ya oeasiénádo la despropOrciÓó; designarán 
libremente la persona qué haya de substi­
tuirle. Aunque- nó exista esa deSpí*oporéión, 
el número dé vocales patrohos y obre-
SEGUNDA SESIÓN
Con extraordinaria concarreneia se oele- 
lípó la: . êg'onda sesión- de éste importante
■ -V  .
Va  las dos meoos veinte de Ja tarde dio co­
mienzo. . . ,
Leyóse el acta de la anterior, ^endo
aprobada por unaniihidad. ‘ -
Seguidamente procédese al nombramiento 
de la mesa de discusión, y por unanimidad 
se reelige la misma directiva que actuara en 
la sesión anterior.
E1 presidente, compañero Ramirez, en­
tiende que lo que procede es diSoutir el ter­
cer punto sometido a la comisión, referente 
al reglamento interior.' -
PK>r el secreta rio dáso lectura dél Regla­
mento por el cual se ha-d  ̂̂ r^gir la .F^era- 
oióa.
Consta iéate de numerosos artículos que 
afeotanaladefeusadelosfed.erád.os»
•El compañero presidente, con una oportu­
nidad digna de todo elogio, va desmenuzan  ̂
do léscohceótos de algunos; artículos, para 
la fácil comprensión de los congresistas.
Se suscita una pequeña discusión eptre el j 
díeíegaáo dáláir'on'V'el dé Casárábbhiil&i so­
bre ©1 cancepto de federado que pue â| per- 
teoer á la sociedad de sociedades.
Bor último, yienos. a un acuerdo, toda yez 
que lo que se discute ®s una oû stiója de 
í(?r.ma y no de fondo, ^
Molina, entien4® qh® articulo que se 
disouto es susceptible de reforma é» 
do de que puede dársele trabajo al obrero 
del campe que, sin ser Lderado, perténezea 
g, una sociedad de resistenoiá. , , ‘
Caldorón, fiiee ^
todo obrero que liertenezca a-iVila sociedad 
obrera* legalment6 00n̂ titüid,ai;SÍ®n̂ P̂ ® que
lió.sea de.amarillos ó éat̂ ó|ioa| <
Vuelve Molina a especificar lo que son so­
ciedades de resistencia y las :c.atólioas, oon- 
venoiendo por completo a los delegados.
Trujillo, Sánchez y otro más seadhiéreh a 
lobxphssto poí Moliuá.
El delegado d© Antequera ins.iste en que 
no trae iácultades para determinar .sb, a t̂i-
tud. .
Combate alas sociedades que tienen caja 
¿o resistencia, por estimar que nb son bene­
ficiosas para los- obreros.
Eleempañero Buertas dice que fio tiene 
ebjetojádiscusión que acerca del asuntóse 
ha entablado, - '
El secretario rnega. al ssñbr La^go Caballe­
ro que ilustre el particular que se 
Séhace algo penosa esta discusión,, por no 
concretar respecto al asunto que 'se discute,: 
Moliuá vuelve a hacer uso de' la palabra, 
•dioiendo que ©1 pueblo de 'Alaméda solicitó 
U ingresé en la Federación y. no jSe 1© con-:
cedió. • •
; En esta Federación lo que se quieren sofi 
íuerzas.efeotivas y no negativas.
Estas palabras son acogidas con murmu­
llos de aprobación.
Otro delegado se muestra partidái’ié de
que la Federación sea socialista. ;
Úh compañero exhorta atiaadambpl'P 
presidencia para'que llame al or jen a aqúe- 
; lies oradoEes que se salen fuera del -asupt̂  
qu®. se discute.
• • El presidente dice qu© si fuera a aclararse 
todo éh el reglámento,; precisaría que, 
tuviera más de cúatrociéntóS ártíetilos,ló qué
resulta de todo punto, imposible.
Da nuevo. habla- .Puertas, , diciendo que 
ciertas discusiones más bien quebéueii(3Íar, 
do que hacen ©s perjudicar.  ̂ .
' Agrega que aun cuañdo es socialista, pueé 
péidenece-a la Agrupación de Málaga, .nó 
©stácenformé con que la Federación sea-sor 
biálistáV por'éstimar que' entre los obreros, 
dssgr^ciadaínente, campeah diféréntés ídea-
,V S© ocupa desiertos trabajos de ?apa que 
uha iitqlada Fpáeraoiófi comarp^VéárVeníúb 
realizando en algunos pueblos, que sen pré- 
«isameate los gármeheSi que diversos, úfidi- 
> vídhos tiénehV para désvirtuár la importah- 
tanóia del áSunto que se ventila* •
' El delegado de Cuevas de Sán Márcos in- 
la Federación debe ser socia-
si
ros es inferior al qué existiese en la fecha do 
la riltima renováción, las sociedades patro­
nales y obreras nombrarán de igual modo un 
vocal por cada unoíde íos que, habiéndoos* 
tentado su representación, hayan dejado de 
pertenecer a la Junta. -
3. ® Donde no existan, asooiaeiones obre­
ras o.gremio y tenga aplicación lo esfcahlooi- 
do en las reglas anteriores, los alcaldes de 
los pueblos reunirán separadamente a los pa­
tronos y obreros de las distitas clases y ofi­
cios para efectuar la oportuna designación, 
considerando a cada grupo ©orno gremio.
4. ° En todo aqnello que sea aplicable a 
este procedimiento regirán las reales órde­
nes de 3 de Agosto de 1904,7 de Octubre de 
1908 y 9 de Noviembre de 1940.» .
Bíi el GíiMernoelvIl
Multas
Él Delegado de Haci enda participar que la 
Junta Administrativa ha impuesto 500 pe­
setas de multa. al vecino de Oasabermeja, 
Fraoclsco Torreriiocha López, por: no tener, 
declarada cierta cantidad de aceite.
Por el mismo motivo han sido también 
multados Francisco Miranda Cobos y José 
Fernández Hazañas, ambos de Oasabermeja.
Dice el Gobernador
El señor García ’Valdecasas dijo anoche a 
los reportera que se había ordenado la cap­
tura del industrial Juan Ramírez Martin, 
por burlar las disposiciones dictadas por la 
Junta de subsistencias., vendiendo el aceite 
a precio superÍOT al de tasa.*
Indicó también que mañana JÓomingosa 
celebrará una manifestación, en A.ntequera 
para pedir el abaratamiento de las subsis­
tencias.
sist© su 'qué l  
lista. ' : ■ V -  ' •.
En medio de tantas o'p i® ipnés e^contrá- 
áas, expone Calderón que iá sqdicdad «La 
Vegetación.», al dirigirse a íé.8 pueblos pafa 
qu© óstes s© asociaran, lo hizo ®n sentido 
económioo,/SÍn que le importara que les in­
dividuos que lo integréh sean oató'li©os,au2̂ - 
quistas, sindicalistas, socialistas ó republica­
nos. '
Lo primordial es dotendér los intereses 
económicos de sus íedérádós.V .
El delegado de Cuevas Bajas del Becerro, 
diá^que de una vez se aclare e| iirtículo qqe 
sé.diiaOüté..
Máiüaano,' de Cuevas B̂ jás, intenta lepr 
úna carta y la presidencia le ataja por qne 
el asunto n© afóota al orden de la discusión.
Por unanimidad lee ia carta.
La lectura se refiere a uná de las circula­
res qué la sociedad «La Vegétáción» ha en­
viado a los pueblos para la asistencia al Con­
greso.
Haoe observar, el presidente que se viene 
desviando la discusión, sin proceder a la 
aprobación del. artículo objeto del debate, 
qu@ no tiene la ímportarieia que sé le ha 
dado. "  .- ■' " t í . -
Árfin,teroia eh la 4isonaióu el Sefibr Lar­
go ■ Caballero, i>ára, aclarar el asunto, y afir-
agenas a la discusión y encaminadas a ia 
propaganda socialista.' .
 ̂ Knmenáádo -bl artículo éh el Sentido ex- 
puesto por Largo Caballero, se aprueba.
Se ha invertido en esta discusión más de
hora y media. '  ̂  ̂•
Prosigue, la lectura de los deipás artícu­
los del Reglamento.-
En el referente a que las sociedades de­
ben pertenecer a la Unión General déTia-:- 
bajadores, Molina dice que la sociedad qqe 
representa, con mucho gusto, pertenece a 
ella, por entender que es el único baluarte 
que oomhate>4®
Están conforme con perténece't ala Unión 
General de Trabajadores, las sociedades de 
los pueblos siguientes;
«¡La Convencedora», de Cuevas del Bcoe* 
rlro, con 250 socios; «La Defensa», Alozaina,
133; «La Esperanza», . Alhaurín el Grande, 
260;—hace cehstar el' delegado que su socie­
dad pertenece al partido .socialista—«Liga 
Ciudadana», Almarjen, 125; «Juventud So­
cialista», Totalán, 64; «La Sanera», Cañete 
la Real, 429; «fel lV.de Mayo», 1.100; leba,
177; «La Yentana», Serrato, 256; «La Reno­
vación», Oasaráboueia, 256; «Rendención 
Proletaria», Cuevas Bajas, 284; «Centro 
Obrero», Faengiroia, 3^; «La Moral Obre* 
ra», Peñarrubia,, 200; «La Y^getaoipn», Má­
laga, 311; «Obreros Agrícolas», ElBorge, 
114; «La Nueva Era», Cajiz, lÓ; «Regene­
ración dala Comarca», Coih, 254; Ouevas de 
San Marcos, 304; «Adelante», Vélez-Málaga, 
151; Sedella, 160.
Discrepa dé este Criterio unánime, la so­
ciedad de Aritequera.
A I términaV'este asunto, él señor Lár- 
'go Caballero áoíara una pre^úuta que la 
hacen sobre si ía . Juventqd sociálistá p uedé 
pertenecer a la Federación, a lo que dice 
qne si, si es que la colectividad jpertcnece.a 
la Unión general de Trabaj adores.
Se acueáda enviar an telegrarda a la 
Unión generaLde Trabajadores,.  ̂participan­
do la constitución del Congreso e ingresó de 
Ia Fe4®^®^— la UhíÓá general.
Se prosigue la dispusión sobré el articulo 
referente a pedir la jornada de pobo horas de 
trabajo,en lo que se refiere al trabajo del 
campo.
Reclamar de los poderes, públicos mejoras:, 
quehénefieiema los agricultores  ̂tales como ■ 
ley de accidentes dehtrahajo, régimen de ali-; 
méntádión y ótras dé caráótéí social.
Sa aprueban.
Los demás artículos del'regkmehto de or-; 
den orgánico, en cuanto al desenvplyimíenliOi:
de organizaciones, se aprueban también. ^
Sa señala la cuota de oineo 'céntimos men-;; 
Suales por federado, para la Federación y dej 
ésta suma se deduoM para' ia Unión .gen©-̂  
ral de Trabejádoreá,
Por unanimidad sé acuerda .que la cuota 
trimestral por federado sea la do, veinte oéu'* 
timos.
El señor Largo Caballero lee el texto, del 
despacho que sé en vía a Madrid,
«Comité Unión general de Trahajádorési 
—Vicente Barrio.
Constituida Fedaraoiórí obrero agraria fe­
licitan a ése Comité y participa áu irigresq 
en dicho organismo.—Ramirez, presidente 
en representación de 5-734 federados.»
Continúa la lectura de los demás artículos 
que se .refieren a los deberes administrati­
vos do.Ls secciones con la Federación y que 
efi orden á publicidad carecen de interés.
.Seguidamente se procede a la lectura de 
otrbearííouloá'sóbre huelga y locaut y mê  
dios para sostener las luchas qqe se plan­
teen. . . .
Discútese de. una .manara, ponoienzuda eé- 
,te aspecto por ser el más .primordial qu© 
afecta.a los federados., ' i .
Molina dice que para hacer fronte, a las 
necesidades de. una huelga precisa robusta 
cer i.QS.iugrggps eoonómi;COs. , . , . • . a
Amalizavlas huelgas gu'e con carácter .de 
dignidad,se planteen, estimando preciso 
apelar a todos los medios para hacer frente 
al auxilio de esa lucha.
. Puertas die® que. silas huelgas “se platí- 
teaseja cuatro o cinco da una„ vez,, era total­
mente imposible poder socorrerlas por falta 
absoluta de rnedios.
Se modifio t̂ el artículo .referente a huelgats 
y locout y en taljCaso la F®úeracióa discuti- 
, rá;o aprobará si son reglamentarias o no. '
' Esto no quiere decir que ,las, organízació* 
nes están en libertad, de deplorarse en 
huelga. -
Para considerarse una.huielga reglamen­
taria precisa que la sooiedal lleve un tri­
mestre orgau izada.
. Se aprueba.
Qtros artículos también ,se aprueban. 
Cuando se declare una huelga reglamen­
taria, las secciones cotizarán diez céntimos 
por federado oon carácter extraordinarfo, 
mientras que la lucha dure.
Conforme. „ .
Loa sucesivos artículos relacionados ,cq'n 
los demás asuntos sqn aprobados por uaar^- 
midad.
Sb eslablcoc el socorro parados indiyi4,aos 
qu© por causas de . orgauizaoLón fuesen pre-
e s p a n ü l a ^U N I O N
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FábfioñS tií9ílalc8 sa VALENCIAi ALIGANTE, SEVILLA y MALAciA
Capseidad de producción aauai: 200.000.800 de kilogramos de superfosfatos.
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Compañía -
G R A N A D A  
Abonos y ¡̂ lisperaa materias
iSj20 para lá prlxíma sieáira, con garantía:* rlqaeza
O a l l e  4 o  O u .a r t e Í e » 5  8 3
Sfiperíoiilaío de cai 
]£>©lp6»lto o ü  M á la g a
, Fhra inforines y precios, dirigirse a la DjFección; 
A L H Ó N D I G A ,  12  Y  1 3 .  —  G R A N A D A
ABONOS MINERALES
Suparfpsfatos de ca).— S tílfalo d e , am on iaco .— N itratro de sosa . 
S ulfaío  da h le r r d .-S a le s  p o tá s ica s  
Abonos com puostos para todos los c.uítjyos
‘. M  & n  p m  ■
‘  G C A U T E L I í S ,  S . - M A Í A G A
L A '  M E T A L ü R a i G A : ' S . ;  A L A G A
Conítréccionea metálicas. Puentes f«os y élratofioS. Armaduras de todw clases. Depá 
Mtos pariiceiíes. Material íijóy móvil.para‘f6rrócarrUes, contratistas y ramas. Fundición 
dé bronces y dé hierro en piezas hasta 5.-pQp kilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
-lase de trabajos* TormUéríe con tuerqai y tuercas en brüto o rascadas. ^
Direccióíi telegráfica «La Metalúrgica», MafGhatíté.—Fábrlcaí Paseos loa THot^
c 4 t ó r i o ,  M a r c h a n t e , ! .  ^  ,
i i i e r r 'O  fs»jad .l4o  v l d i o
I IÉ*IÍ>il̂'llltÍíill̂ l̂l I' '• Bu.mnuijipi!ar»iMxxum jni~irrTifffr)irTr“-“̂
i t  í p a s o i j a :^
lAmacén al por mayor y menor de ferretería
guanta, 1 3 * - M á lá g »
Batería de cocina, íerramienias, aceros, chapas de ziuc y iaió®, alambres, estaño, hola- 
l&tá, tormlleria, clavazón, ceméhlós, etc; etc*
F ‘os*i:*©ií€>í*íft u aayos* y
'  ■ . - -  ̂ ■ -  D E  '
. J U L I O  © O Ü X
Calis loa» SéniBZ Cansía (anies Espeoerla) y Marcliants
IxIesM «nado ^  Satería de codlBa,HerrmiieBt«8,ca.(>S8 Se hierro y sin», hórrales psr. t i l
oíos etc. eto.
Siítal .paso que se júramenté beneficia los
intereses morales y ̂ materiales de los íede-
rádqSé ., A
Ágí, pues,da labor no ha podido ser mas
provechosa, por lo cual feíieiUmos a los d^ 
rectiyos del P.ongraso 4ó ía Federación.
sos.
E^peciñoanse las existencias de fondos al 
oonclnir una huelga.
La Federación no podrá pagar má  ̂que 
una huelga reglamentaria,: por la falta ma- 
,terial de fondos.
, No,serán eooorádas .aquellas se.oeioaas que 
.s© encaeniren al dosoubierto en el,pago de 
sus, cuotas.
Llegada laje.ctura del artículo 27, s© Sus
CLAUSURA DEL CONGRESO
a ó r íc o l á  ,
Hoy Sábado 22, so célebrará un mitin, en 
el Cine Moderno al dar por terminadas sqs 
deliberaoioues el Gougreso Agrícola, ©n ql 
que tomará parto'él compañero Francisco 
Largó Caballero cómo delegado de la Unión; 
general de Trabajadores que, en representa­
ción de la misma ha asistido a la celebración 
de este Congreso. . . ’
Eu cuyo acto pondrá de manifiesto las 
ventajas que ropresont-i a, la clase obrera él 
pertenecer a la Unión general.
Dicho acto éo celebrtrráf. a las ocho de la 
noche.
Por-la Sociedad de Obreros Agricultores 
«La Vegetación».—X® directiva
por térmitio de treinta? días, úna plaza di 
médico de la Beneficenoia mit^cipal, dotada
con el haber anual de 2.500 pesetas.
El juez de instrucción del distrito de la 
Merced emplaza al procesado Antonio Bas*
no Baena. _ .. t.„
Dicho juez cita a la piña Concepción Ju
radOj y a su padre p madre.
Ha relación de industriales de esta capi­
tal, cuyas cuotas han sido déclaradaa fallí* 
das, se publica en o l «Boletín oficial» do 
ayer.
Han sido nomhi|;ados auxiliares para la 
j teeauda'ción de contribuciones d© la zona dfl- 
Gauoín, ios' señores dón Roque Sánchez Ba*
réa y don Luis Alonso Batlle.
ElixllCura el estómágo © intestinos el 
Est'omacal de Saiz de Carlos* .
Se vende un mulo pa#a iioiía o maetrén i
galeno AWO Y LDLTOS
Luna mengiianto, ,6Í 25 a, Ls 20'24 
; SoLsab 6 49 , Fó%esíYl8 13.
2 2
SI
ma que el articulo leído no tiene hada de. 
socialista/ '
Explica el repetido artículo, en el que se, 
dice que los federados están obiigadosí a 
cumplir lo pactado,
Considera que del citado artículo lo único 
que hay que reformar es sn redacGÍón.
El artículo dice que ningún obrero se pue­
de trasladar de un; punto a otro con menos­
cabo da los demás de otra localidad.
Practicar la solidaridad obrera y evitar én. 
absoluto la competencia dé los obreros de 
otras localidades. '
Suficientemente aclarado el asunto por el 
compañero Largo Caballero, éste exhorta a 
los congresistas para qu© en caso d© duda, 
no tengan inconveniente en preguntar, qúe 
él los ilustrará sobre lo que ignoren, 
Oalderón, haee extensas consid^poioues
pende la sesió n, hastR, que, la co misión siga 
preparando más 1 abonen 9r4©ú s, la, conclu­
sión del j^óglam.eníp que están coníocoio- 
nando., • , ., , .b ,
Dase cuenta desque ja,j.CO>nisión ha arren­
dado en cuarenta y cinco pesotag el locáí del 
Cine Moderno, para, dar el mitin dh clausu­
ra que se C9lehra.fá esta ñoche. f
Seguidamente dióse por terminadó'él ac­
to hasta hoy a las nueve d© lá mañana.
Eá répressntaciÓu de la autoridad asistió 
el delegado don Juap. del Castillo. '
:
12.—Sábado
de hoy.—Fañ Deográcias. 
.¿pantos de mañana.—San Victoriano. 
Jubileo para boy*—En el Oister. 
Para mañana,—En la Enoarnación.
BEsaaEsmasas
NOTICIAS
En eLm'egpciado correspondiontQ do este 
Gpbierno civil, se han recibido los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por íos obre-
La labor realizada en la segunda sesión 
del Congreso ha sido en extremo fructífera 
para los intereses de los trabajadores agrí­
colas. ,
El ingreso en la Unión general de Traha- 
jaderes fué ampliamentá dxsoutido y el do 
la Fedemíóii rotelá un énoríne y traxiscan-
í’ ó
ros siguientes:
• Antonio Fernández Pérez, Adriano Sede­
ño Aguilarj José Carrera Frías, Francisco 
Fúéptes Rodríguez, ■ iintonio Molina Rodri- 
guez, Antonio López Merino, Eduardo Ara­
gón Torres, Francisco Castrillo Ruiz, Anto­
nio Márquez Delgado, Antonio Bejar Tri- 
- güeros, Rafael Rodríguez Rodríguez, Loren­
zo 'Jiménez Martioez,  ̂María Cruz .Luque, 
Antonio Robles Soldevilla, Manuel Pozo Pé­
rez, Plácido Guarrero Ortega, Antonio Gar­
cía García y Elvira Pone© Ferrér.
El ;Aypntfkiftiefito d© Qoín saca a oonóurso,
panadería.  ̂ ^
En esta Administración informáran.
■Dejad de administrar. Aceite de hígado ®; 
bacalao, que los enfermos y los niños '
ven siempre con repugnancia y que les ,
ga porque no lo: digieren. R^mplazadlo por, 
©1 VINO DE GIRARD, que se eticuentra ea | 
todas las buenas farmacias; agradable al , 
ladafc, más activo, facilita la formación de; 
los huesos en los niños de crecimiento deli*,
oado,;estimula el apetitornctiva la fagooit̂ j 
sifli. El mejor tónico para .las oonvaleoenoiM |
©n la anemia, en la tuberoulosiá, en los
malíismoa. Exíjase 
Pa?í%
la marca, A. girabd
O o M .*  A  xAtx'Si e i  t a  s
SERVICIO A DOMICILIO
ALFREDO RODRÍGUEZ
Alameda 28 Teléfono núm. IM




P R O V I N C I A S
Obrero al mar
Algeoiras.—A l regresar esta tarde de Gi* 
bf altar el vapor diario que Hace elt'íaiiápor-* 
te de obreros, cuando llegaba a aguas ©spa-*' 
Rolas, por efecto del fuérté temporál reinan- 
te,.un golpe de mar dió contra la po,pa del 
buque, cayendo al mar el obrera Guillermo 
López, natureil de Algeoiras, casado, de 24 
años.
La tripulación pidió Auxilio, y durante 
laago rato permaneció el buque parado, 
•©¿bando al agga un bote d© Socorío, que lo­
gró salvar al pobre obrero.
Durante más de treinta y cinco minutos 
lû obó éste bravamente con las olas.
A. bordo se inició una suscripción en su 
davo.r, recaudándose 185 pesétaar.
domingo
Algseiras-—Ayer llegó Marcelino Domla» 
go, pero debido al tomporal, desistió de Su 
proyectado viaja a Tánger.
luvitaáe x>or los republicanos locales dará 
mañana un mitin en el teatro, marchando el 
Domingo-,a Málaga.
Servicio reanudado
Barcelona.—Hoy se ha reanudado él ser­
vicio del ferrocarril dióctrioo de Baroélória- 
Sarriá-Rubí, Con el antiguo persónal, reti­
rándose las tropas que venían sustituyendo 
a los huelguistas.
Oesmovlliiaclón
mayor tranquilidad, a lo que ccmtribujf  ̂
mucho la lluvia que ha oaido.
Esta mañana aparecieron los estableoi- 
ntíentos con los escaparates cerrados y las 
puertas a medio ahrir;
' La guardia civil está preparada, pero por- 
íbrtuna no, ha tenido que salir a la calle.
Los tipógrafos
Alicante.—Los tipógrafos proyectan cele­
brar una reunión para tratar de las mejoras 
qne piensan solicitar.
La petición de los tranviarios
Alioante.—Lps obreros deja empresa de 
tranvías han s&jioitado el 50 por 100 de au­
mento en sus sueldos, aniinciando la huelga 




manifestó tioy, a medio di?, qué el 
dor civil de Guadalajara le telegr , , -i 
• '*«0 que había llegado a dipha capital el 
la Guerra.
quereíaos tener iá satisíaoción de psrtene- j rías republicana y reformista, y ia de un Clone**
oeî »
haberles concedido ía jornada 
ras.
fiota del Sanco Hispano Americano
Francos • • • ; 
Libras. . . . .  
Interior . , . i . 
Amortizable 6 por 100.
Carpeta.
Barcelona —Toca á su término la de^o- 
vllización, que so está llevando a cabo sin 
incidentes.
A Oddssa
Barcelona.—A las cuatro de la madrugada ■ 
zarpó con rumbo a Odessa el «fManuel Oal- 
vo», conduciendo a numerosos súbditos ru­
sos, turcos y búlgaros que van custodiados 
:por tropas de infantería de marina;
Conflicto
Bilbao.—Se teme un gravé conflicto por 
la falta de trigo y hayina.
Las autoridades telegrafiiaron al Gobierno 
pidiendo que remedie la situación.
Contra los asesinos de los patrono^
Barcelona.—En la Audiencia ha seguido 
hoy la vista de la causa instruida con moti­
vo de los atentados de que ha sido objeto el 
fabricante señor Thuchet.
El. ñscal informó pidiendo que se dictara 
veredicto de culpabilidad contra los proce­
sados.
El abogado defensor, en cambio, pidió la 
libertad da los procesados, diciendo que los 
sindicalistas en la última huejga, han dado 
muestras de gran civismo. .  ̂ . ^ í ;-V 
Esta apteoiación mereció él asentimiento 
de casi todos los asistentes al acto, lo que 
motivó que el presidente ordenara que la 
Sala fuese despejada. ; :
En ella quedaron mnicamente las personas 
queoeapaban los bancos de preferencia, en 
loa cuales se sentaban muchás señoras.
Para ocupar a  loA obreros
Barcelona.—Uua .comisión de patronos del 
ramo de oonstruéciÓn. ha visitado al gober­
nador, pidiéndole qúA píocedá  ̂ la revisión 
de las obras públioqs' q̂ue puedan hacerse én 
Barcelona, ál objetqdé poderpeupar en ellas 
a los, muchos obfqrós que carejeen de trabajó.
A la  Habana
Gijón.-r-Ha zarpado con rumbo a la Haba­
na, el trasatlántico «Alfonso XII».
Lleva a su bordo 166 pasajeros ̂  «onduce'
70 toneladas do productos asturiinos,
El temporal ’
. Qijón.—Continúa el formidable temporal 
que se desoncadénó ayéy. ;
Confliotcs sce^ leé
Barcelona.—Han reánudadb, bitrab j o  loa 
obreros de la Gompañltt eatuiaii,a ée electri­
c i d a d . '
Los del gas siguen fen hitól^, aunque so 
espera que brévbmóñts qttédará resuelto es­
te conflicto
Actitud de fes c t ó
Barcélbúa.—Íjos carteros de. e'sta Oentr?! 
so han presentado al trabajó, adoptando' hna 
actitud expectante. ' ' ^
Puedo decirse qu0,se hálíab 6lntáhaejga 
brazos caídos.
Espérase recibir noticias de Madrid para 
secundar la actitud que adopten loa compa­
ñeros’madrileños. ;
La impresión es que no tarjará en ser 
planteada la huelga de correos en toda Es- 
- paña. \
Üna protesta
• Barcelona—Las’autoridades han dirigido 
un telegrama al. conde de Romanones, pro­
testando dé que el vapor «Kespaneiá», que 
V traja trigo .argentino con destino a Barcelo* 
na, lo. haya dejado en Valeneia, no obstante 
earecerse aquí d© harina. ^
Buqua extranjero
Cor uña.—Ha llegado a este puerto, proco- 
dente de Amsterdara, el trasatlántico holán-: 
dés «Siria», , , .
Desembarcaron 42. pasajeros, entre ellósí¿el 
exembajador do España enrBerlin señor P©lo 
de Bernabé, el cuál marchó por la tarde, a 
Madrid.  ̂ ^
En este puerto embarcaron con destino a 
Buenos Aires, 400 pasajeros. v
Hallazgo de un cadáver.
Alicante.—En el vecino pueblo de Psdre- 
gal, 6u lá desembocadura del rio Goraina, ha 
sido encontrado el cadáver de Vicente Baha- 
monde Ballesteros, que había desaparecido 
de BU casa eLdía 11 del actual, creyéndole 
que se trata de un asesinato.
Tranquilidad
Coruña.—El día ha transcurrído oon la
 ̂ »  Apor IDO. . .. .
Aooiónéfil Banco H. Americano. 
* » de España ,
»  Compañía A. Tabacos. 
»  Booiedad Azucarera 
»: Preferentes, ,
» Ordinarias . ,
Ofeligaoiopes Azuoarera , .
Banco Español Rio Jé la Plata. 
»  OéntralMéxicano ,
»  de Chile . , , ^
» ’ Español de Chile V 
Q, B. Hipotecario 4 por 100 
, ; * 6 por 100
deEspaña,
Tesoro nneto
»  ,4,76 petrJOO.
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Los ptiálíptíéiti® iifün^ j
Se'ha reunida la Comisión de Hacienda, 
del Ayuntamiento de Madrid, eoñ ,̂ í̂in de 
hacer un estadio de los medios indü^ensa-? 
bles para sustituir en el presupuesto de in- 
g;̂ e8ps el arbitrio sobró los vinos.
Paerou examinados los n'uevolB gi^áme^ 
nes de pádqlasí:papra ia i p©róÓnasljurí<|loa8 yp
el «plus valía» y ©1 ingreso probable que|
ambos pueden 'significar, así eoifio la forma' 
dió implantar el ultimo dedos méncionados.;
A  íhás'd'o lós impuestos dichos y de refor­
zar los ya conocido^ on auant© permita la 
ley,’ será’planteado el reparto vecinal de una 
manera definitiva, y eon el propósito de que 
llegúe a ser uñ hecho.
l o i & H a
sido pre-.el sorteo vérifieado, hoy han 






























Según se asegura, los móviles que han in** 
dacido al Gobieróo paira pactar con los sindi­
calistas fueron las noticias que tenían de 
que dichos elementos preparaban para el 
filial dé la huelga un movimiento oomO él 
de Agosto de 1917. •
Visita
También se ha recibido un telegrama de 
Barcelona, asegurando ser inexacta una in** 
formación de «A  B C» atribiyy¿ndo al 
nador la referencia de que aún tárdária en 
norpializarse el servicio del alumbrado pú­
blico.
Requisa de buques
El gubsíecrotariO de Fomento ha hecho pú­
blica la relaeión dé los sesenta y cipoo bu­
ques róquisadps por el Comité de tráfioó ma- 
r,j.tfpui®? para que durante el año’ actual traús* 
¿orten á lispaña tíigp Je ja A r g M
La crisis del trábelo
Está mañana ha visitado al miniatro de 
Fomento una comisión de obreros de la Oasa 
del :pqeblo, para pedirle qúe se activen las 
obras dei Estado, 8 fp á é  étm&^ la crisis 
obrara.V — - ‘
Noticias desmentidas
Los seeiaiistas niegan qua so dispongan a 
entrar en la cpnoentráciÓn liberal.
También niegan que estén dispuestos a 
formar parte d© ningún miniStérío,
La naranja de Murcia
Una comisión d© exportadores de naranja: 
de Murcia visitó al subseeretario de Estado 
exponiéndole la dificultad coú qne Se trépe-; 
zara para el paso de los frutos a Francia.
Gomo es sabido, el Gobierno francés conce­
dió autorización para que pudieran pasar las 
mercaneiás detenidas en la fróntrra, expi-' 
rando el plazo el día 19, a las doce de la nO’* 
ohe, ' "  ■ ■
Así se hizo con todas las expéáicionés que 
ííegáron. pero ’ él día 18, por las trabas que 
puso él jefe de la estación d© Hendáyej que*, 
"áó detéúidO én la frontera eí último ti^n,’ 
que estabá fortíiado'por oohent'a vagones do: 
frutas.
■ La co'misión dijo ál subseorétario que eL 
Gobierno francés habla dado toda olaso de; 
facilidades, y que ©n este entorpecimiento: 
para nada habían intervenido las autorida-5 
des francesas.
El aubaeoretarib manifestó a los oomisio-.̂  
ííádéS que se idirigierau por telégrafo a núes-; 
tro embajador en París, pidiéndole que gess 
tionárá el paso a Francia do dichas mercan­
cías, ddntro de las condiciones señaladas, 
por aquel Gobierno.
Antéjuicio
Autorizado por el ex ministro señor Veu-: 
tosa, como abogado, se ha dirigido al Tribu­
nal Supremo un escrito en solicitud do un 
antej ulcio contra un juez de instrucción de 
Barcelona, de quien recientemente, y por di­
versos motivos,se ha ocupado la' prensa.
Se trata de'un asunto que promete dar 
mucho juego. ' ‘  ̂ ;
El viaje de Ventosa a Madrid está siendo 
objeto de muchos comentarios. *
Las conferencias del conde de Romanones 
y los elementos reformistas son muy oomen.̂  
tadas, considerándose a los oonservadoreS 
oada vez máŝ aleĵ idos dei-Foder, y a los al- 
bistas postergados de la coalición de las 
fuerzás liberales.
Manifiesto
Si tan justas f  razonables petioiones nOS 
faeyan nosotros, .bien á nuestro
pesar, demostraremoá que na estamos dis­
puestos a seguir soportando el yugo que nos 
esclaviza.
J¿|adrid 21 de Marzo do 1919—Por la Jun­
ta Suprema telefónica de Bilbao, los delega­
dos Polloarpo Fernández, Pablo Lázaro, An­
tonio S. Meárano.»
Lo que dice el Director
El Director general jde Comunicaciones 
dijo a los periodistas que el pleito do los 
Qftrterps éstá en manos del .ministro de la 
Gobernación y que él, por consiguiente, na­
da puede resolver en, el asunto,
Añadió que hoy a laS seis do la tarde con- 
ferenmará con una comisión de carteros 
acerca de la cuestión.
éotiQiHsionw
Los vocales dé la Junta Suprema del cuer­
po do Teléfonos visitaron hóy, a la una de la 
jarle,al conde do Eomanonés para entrégar- 
,le las peticiones de dicho cuerpo.
El conde se igéatró cQnfoymo éOn Ift ígeauí 
taoiÓn de las lineas teíefónioaa, si bien hizo 
constar que esto no era cuestión de nn dia, 
ptiéa debí- informar sobre el asunto el Con­
sejo de Estado, y además tenían qne resol­
ver laá Cortes. , .
No obstante, pidió a los telefonistas coa- 
r^ta  y ocho horas para buscar una fórmuU 
qúe satisfaciera las aspiraciones d* diobog; 
empleados, menoscabo déla legalidad.^ 
, La. oomisióp pudo conseguir que el plazo 
fuera solo de veinte y cuatro horas, que ex­
pirará, por consigaiente, mañana a la una de 
la tarde..
La incautación es un hecho
La impresión, dominante es'que la incau-. 
taoión resalta tiú hecho', y que solo falta dar-> 
le forma legal. *
La Opinión pública ve, con gran simpatía, 
el mérecidó trian fo de loé téleíonistás.
La situáclén {loKtíca
; La situación poli tica yuélye a enmara­
ñarse.
Todos los informes que publican loz perió­
dicos, ooinoiden ©n que acaso el Lunes so» 
plantee la crisis.
H «y muchos que afirman que el conde do 
Romanónos tiene el decreto de disolúcióa 
de, las Cortes, y qub broveménte convocará a 
elécciones para constituir un PárlámentO 
que apruebe antes del mes Je Julio la Ley 
económica.
Otros aseguran que la inteligencia entre 
eLoonde de Romanones y Melquíades Alva- 
r̂ez es dúmpleta, y como garantía d© la sin­
ceridad en las eleeoiones, se llevaría al mi­
nisterio de la Gebsruación al señor Pedre-
-
concejal albista.
Con la retirada de . ,„ w ‘ ínauristas quedan
municipio 16 oó'neéjalesj de 50 que lo
forman.
En Qobernaciói!
El ministro do la Guerra, general Muñoz 
Cobos, ha marchadpja Gaadalajara para visi­
tar el palacio inmediato al paqteóp déla 
condesa de la Vega del Pozo, y ver si reúne 
.condioiones para trasladar a él él OolegÍQ de
huérfanos de la.guerra.
En tal oaso, el edificio que éste ocupa se 
destinaría a alojar nuevas unidades próxi­
mas a organizarse, según la ley de 21 de Ju- 
nió último.
EMmpuesto de alcoholes
El ministro da Hacienda manifestó hoy a 
los- porioáisbas qué las medidas adoptadas 
para reprimir ios fraudes en el impuesto de 
alcoholes, están dando grandes resultados, 
superiores a los cálculos del marqués dé Cor- 
tina', quien tenía eíconyenciniientodo que 
el impuesto aludido rendía la mitad de lo 
que debía rendir. ,
Pasan de doscientos los expedientes iú- 
coádos a otras tantas fábricas dé distintas 
comarcas alcoholeras que venían defraudan­
do al Tesoro en machos miles .de pesetas,
Eu algunas Realidades no había ni una 
sola fábrica que observara lo dispuesto en la 
ley, Oe Fomenta
El ministro de Fomento ha dicho, con re- 
’fGrenoiíf- á las maniféstaoiones de Sánchez 
Toda én el cHéraldo»/-que no solo no faene 
que ja alguna de Ift'̂ ÔomisiÓn de Fomento del 
Benado, sino quey por él contrario, éstaba 
muy 'agiádecidó a diversos miembros da 
■©lia,'especialm§nbe a los señores Sánchez 
Toca, Gallón y Alonso, por haber accedido al 
ruego que les hizo.para que informasen sin 
demora el proyecto de ley sobre el ferroca­
rril internacional.
Tifts quejas que tenia éon en general, y las 
motivan la pasividad parlamentaria, sobre 
i todo en los proyectos que, como los que enu­
meró entonces, eran de urgencia y no mere­
cieron siquiera la designación de una po­
nencia, a pesar de solicitarlo él, personal­
mente, ds la Comisión del Congreso.
Noticias oficiales
El subsecretario de la
Los empleados de teléfonos han publicado 
el siguiente manifiesto:
• Los teleíonistas interurbanos a la opinió|i 
pública:
Tenemos conocimiento de nuestros debe­
res como dé nuéstra perfecta y unánime or- 
ganizftción ,y como 68U8Í y noo debemos en 
primer término al público en gen era),ni aho­
ra ni nunca daríamos un pato sin llevar a esa 
opinión el convencimiento de la razón que 
nos asiste, manitestando lo siguiente:
Que hace más de una veintena de añ ŝ 
que soportamos el rigor de una Compañía 
explotadora que no tiene con nosotros |a 
consideración que merece el que contribuye 
a incrementar el capital de aquélla, sieajo 
muchos loa casos en que se nos ha, (^scoh? 
tado el sueldo oorreepoudiénte a una jimit^- 
dísima lioenoia dq algunos djas para atender
a Jeagracias do íáiailia. , .
Qjio la C,Q;mp.̂ ñía nü.ha tppido. ni tiene «n. 
cuenta que la vida ha enoareoido para todo 
el mundo señaladamente para los tolefimp* 
tas interurbanos que disfrutan loa mismos 
sueldos que cuando las subsistencias se ad­
quirían con un ciento por ciento de rebaja 
respecto a hoy. - r
Que por todo porvenir nos espera la ce­
santía cuando allá en el ocaso ¿e nuestra vi­
da no pueda la Compañía sacarnos él jugo 
que hoy,porque ya nos lo exprimió.
Que para intentar conseguir nuestras le­
gítimas aspiraciones tuvimos la mala oou- 
trencia dé empezar a organizamos como ha­
ce toda corporación que quiere sacudir .su 
esclavitud y por ello fueron dejados cesan­
tes una veintena de nuestros más. queridísi­
mos compañeros.--
Por todo lo expuesto y por tener la copi- 
ple^ seguridad de qqe paientras estos servi­
cios continúen explotándose por una Oom-, 
pañía se irrogarán grandes perj uicios a la 
Industria, al Oomereio y al díesoro público 
por cuanto la Compañía tiende exclusiva­
mente a su negocio y, como por otra parte 
es natural que miremos por nuestro porve­
nir y el de nuestros hijos, con esta fecha nos 
hemos dirigido a los podares públicos, ro­
gándolos que se incauten de les servicios 
telefónicos interurbanos, arma poderosa qu© 
debe estar en manos doi Gobierno, y que 
I oon nuestro personal se forme una escala dél 
I Cuerpo de telégrafos igual a la de los auxl- 
Gobernación nos - liares masculinos do dicho Cuerpo, al que
Los eomeutarios giran alrededor de cuál 
será el futuro Gobierno y su significación 
política, aunque desde luego puedo afirmar­
se que lo presidirá eL conde de Eomanonés.
Su constitución está relacionada con la 
aproximación de romanonistas y reformistas 
de que se viene hablando estos días, con 
motivo d© las conferencias que han oelebrar 
do el conde de Romanones y Melquíades 
Alvarez.
Parece ser que don Alvaro cuenta tam­
bién oon la colaboración de los demócratas, 
los cuales éolo imponen que én ©1 fatriro Go­
bierno no tengan intervención loa albistas.
El conde intentará que del Gobierno for­
me parte una representación regionalistá, 
póró esto depéude de la conbordanoia qué 
pueda haber én el programa del Gobierno.
Acerca de este extremo los comentaristas 
Sacaron a relucir las declaraciones qne hoy 
había hecho en el salón de confúrenmas deln oi u oxi ,ei B iuu U.W uuiiioj.ouvj.ttB
Cí)iígresoel8efi<)rEal(ola,'qüionhá venido a | resantea y .agra ““  vení
Madrid a.asnntoeprefeBienalee. ra ne pasan de ser fentasiae, y en .
Algunos periodistas le iúterrégaren sobre 
lá'actitu'd qúe adoptarán los región alistas 
caso de que fueran invitados a formar parte 
del Gobierno que Se elabora. ' •-
—Recuerden—dijo el sonador regionalhi* 
ta—que la primera vez que formamos parte 
del GobieraoV solo nos guió el propósito qúe 
representaba él servicio a iiña política dé x-e- 
novaciÓn, y además, pof'qu© se atravesaban 
unos momentos muy críticos. •
Ahora tenemos que mantenér las declara­
ciones que ha heohp repetidas veces el señpr 
•Cambó, de que no coláborariamos en Gobiér- 
no alguno que no incluyese en su declara­
ción ministerial las ajfpiraciones r'ígion alis­
tas, óoütenidas eñ T¿ convocatoria de unas
El señor Lladó, por encargo de Gimeho, 
nos aseguró esta mañana no ser cierto el ru­
mor de que los oficiales de comunióaoionés 
se hubiesen adherido a los carteros, y que 
tampoco era exacto que éstos concedieran al 
Gobierno un plazo quo terminaba a las doce 
de hoy.
Terminó participando el subsecretario 
que en Sevilla había tranquilidad.
Naturallwente
Muchos comentaristas estiman, hablaudp 
dé la situación .del GobiernOj no ser extraño 
qua ciertos elementos se muestren en pugíi? 
con el proceder Jel QobiefnOi ©speoxalmenta 
los qua intentan aprovecharse, como lo oeu' 
rré"a los conservadores,
Hallazgo áe restos humanos
En las obras del sqb^qola en la calle de 
Santander, junto a la casa número 2, y a tres 
metros de profundidad, han sido hallados 
restos humanos por un obrero.
Seguidamente se dió aviso al juzgado de 
guardia, que se personó en él lugár del ha­
llazgo, comenzando a instruir las diligencias 
del caso, Los cartoros
Esta tardé estuvimo? en' el departamento 
en quA.trabajan los oárteroS, conversando 
con algunos de ellos.
Esperaban la llegad? del Diróetor géne- 
ral, que loa había citado a las cuatro y- me- 
dia. para informarles del resultado de sus 
gestiones. ’
Afirmaron que si no son atendidos, están
dispuestos a abandonar el trabajo.
Barece—les dijimos—qué el Gobierno 
piensa pedir tiempdpara resolver. Asf,cU^- 
do menos, 16 dijo Glmeno está mañana.
—El casero y el caraicóro-^replícaron—no 
aceptan dilacibúes; nosotros no podemos 
tampoco esperar, y en tal caso iriamOS á la
hueíga. j  1 „
—¿Cuentan ustedes oon el apoyo de ios
oficiales?
—Sí-, pero seguramente no apelaremos a 
ellos sino en último caso. Además, no será
necesario. Somos núioá 14.000.  ̂ ^
—¿Entonces están ustedes decididos a ir a 
la huelga en seguida?
4Esta misma noche eá probable * que se 
plantee, si el Gobierno no accede a lo que 
pedimos.
El Presidente
El presidente del Conseje, al recibir a los 
periodistas, manifestó que había hablado 
con Gimeno acerca de la cuestión de los car­
teros, informándose de la actitud de éstos.
El ministro le había anunciado que noy 
celebraría varias conferencias, para ver la 
manera de llegar a un acuerdo.
Creía que el problema sena resuelto en 
breve, y satisfactoriamente, asegurando quO
se atenderán todas las peticiones j ustas.
Interrogado acercado la situación en pro? 
vmoias, dijo que en Barcelona se iba resta­
bleciendo poco a poco la normalidad, y que 
en Sevilla subsistía alguna excitación.
Añadió que pomo haber asuntos urgen? 
tes, no se reuniría hasta el Lunes el Consejo 
de ministros. __ :
—Pues los periodistas-tdijo uu repórter
dedican mücho eSpacio a ocuparse de polity 
ca, anunciando importantes y próximos
acontecimientos. i;
—Ya lo he visto—replicó Romanones—y 
aunque lo sienta, he d© confesar que me ha
entretenido su lectura.
Por desgracia esas iuíbrmae.iones son lut?-
JPeroaho- 
os momen­
tos actuóles debe atenderse a .otros proble­
mas dé más importancia y urgencia, como
son loé sociales. | j i
A  pesar délo que manifiesto, no qpjo de 
ver lo que dicen los comentaxistas, y. ayer 
deducían del heohóje que hubiera quedado 
despachando con ei rey, por espacio d© una 
hora) el planteamiento próximo de la crisis.
-No existe tal cosa) ni hay por qué extra­
ñarse d© que despachara a soUŝ  oen dpn 
Alfonso,;puss eso lo hago a diario y lo he
hecho síempró* ' .. .
Esto es traer y H'evar inútiiment'e, pues 
n?die puede adiyiuar lo que ha de ocurrir. 
Ni uo tainúo6o 'baeclo prcve6rio,'a pesar de
«Me ha serprendido mucho el relato 
que hace la prensa'sobre la actitud .do los 
carteros, como protesta por no atender el 
Gobierno sus demaudas.
Me veo precisado a recoger laz manifós- 
tacionés a qu© aludo, y a hacerme cargo de 
una nOta que, al parecer, ha sido facilitada 
por el que se dice Comité Central de la 
Unión general de carteros.
El día 17, una comisión subió al despacho 
del Director general de comunicaciones para 
pedirle qu© me diora la gracias, eu nombre 
de todos los carteros, por el real decreto^so- 
bre reparto de, correspondencia, en virtud 
del cual se les exime de subir a los pisos.
Aprovechando esa oportunidañ, le entre­
garon al Director los oarteros una solicitud 
dirigida á mi, de la onal Ies ofreció el señor 
Navarro Reverter darme cuenta en seguida.
El día siguiouto, 19, era festivo, y el 20, 
Mn aviso de ninguna clase y sin más ante, 
éedantes que los expuestos, se notaron mu­
chas anormalidades en el reparto de la co­
rrespondencia.
Despnés de esto, el señor Navarro Rever­
ter convino eon la comisión celebrar una en­
trevista para ver el modo d© solucionar el 
©onfiioto,
Como prueba del interés que el Gobierno 
tuvo siempre, en cuanto pudiera favorecer a 
los carteros, debo decir que uno de los mo­
tivos del traslado a las nuevas oficinas, ha 
sido para evitar que los carteros sigan tra­
bajando en un local antigléuioo.
El Gobierno, atandiendo además, la peti-, 
eión respecto al mucho trabajo .que pesaba 
sobre algunas carterías de España, por el 
éitraordinário desarrollo que en ellas toma­
ba la correspondencia, aumentó seiscientos 
oaíteros.
Desooso el Gobierno de atender, asimis- 
ino, la pétición d© lós carteaos, en coacto a 
reiéVárlos de subir á los pisos, dictó ei decre­
to qrie ya ha sido aprobado.
A  pesar del aumento del persenal dé la 
Central de Madrid, debo hacer constar que 
el quinto reparto que se suprimió temporal­
mente para quitarles trabajo, no ha sido aún 
restablecida*
■ Respecto ai aumento da jornal, no es cier­
to tampoco que el Gobierno haya desatendi­
do la petición que los carteros le hicieran, 
toda vez que; por virtud del real decreto da 
■ 30 de Octubre de 1918, se concedió la bo­
nificación de una peseta por cartero, aper­
cibir desde primero de Septiembre anterior.
Como es lógico, las informaciones a que 
aludo me han producido gran contrariedad, 
pues el Gobierno puso siempre todos los 
medios posibles para satisfacer las deman­
das razonables.
Lo que no ha hecho, por que es a todas lu­
ces imposible, ha sido resolver en varias ho­
ras unss cuestiones tan complejas, que afec­
tan‘oxtraordinariamanté a la economía na­
cional.
Teleloíiemas
Cortes cóastitúyéiités y la' coú'cesión de la 
auteaomía a Cataluña,
' Ei momento pólftíoo'aotüares, pues, inte­
resan tisimo, y seguramente la resolución de 
lá cuestión planteada no se hará esperar, co­
nociéndose aquélla antes de fin dé la sema­
na próxima.
Os acuerdo
ías fantasías para otros
El Director general dê  GomuTiicáciortes 
requirió a la Junta de defensa de Telégrafos 
para que declarara ai los telegrafistas esta­
ban dispuestos o no a secundar los planes de 
los telefonistas, róspondiendo dicha Junta 
que, desdé luego, oontabau esto? qltimos 




Mañana, a las nueve d© la noche, cejebra- 
rásfi ©n la Casa del Pueblo un mitin organi­
zado por las agrupaciones socialistas madri­
leñas, para protestar de la aplicación capri­
chosa de la ley de. reclutamiento, anulando 
la íey de huelga, y contra los atropellos de 
que se hace víctima a los súbditos rusos.
Escándalo municipal
Esta noche celebró sesión «1 Ayuntamien­
to para continuar til éxámen de loa presu­
puestos y él estadio del impuesto de las car­
nes y alcoholes.
Con tal motivó se entabló un escandaloso 
debate que motivó la retirádá de las mino-
i y  t mp  p a  r  
mi cargo.
Hay que dejar
momentos. n  i •
Los actuales son muy graves y el Gobier­
no eólo se ocupa en resólvér todos losopn-
fiietos, atendiendo al interés público.
Dijo el coiide que le había visitado una 
comisión presidida por el alcalde, el obispo 
y él pfeSidoote da la Diputación, para pedir- 
'lelá redocstrucción doI palúcio deLaGranja- 
Támbiérif 1© visitó utia comisión de em­
pleados do teléfonos intembanos, para pe­
dir que e'l Gobierno se incaute oo los serví . 
oíos y que se los equipare a lo« empleados ] 
del Estado.
Com entarios !
E© han cotneiitado mucho laS .irases del 
conde de Romanones, quien declaró com­
prender que importantes lúerzas políticas 
no estuyieran conformes .con la golüción da 
da ? la huelga de Baroéiona.
Oo crisis
Durante toda lá\mañana se ha hablado' eu 
los círculos políticos de la situación del Go- 
* bíeroo, y de los propósitos d© Romanones
respecto al planteamiento d© la cuestión de
confianoa, a causa de la solución que se ha 
dado al conflicto dé »*Lá Cán'á’die'nsé», cre- 
yéndése que de hoy a mañana surgirá la ̂ órr- 
8Í8 ministerial.
Oímeno y los periodistas
El señor Gimeno, al recibir hoy a los pe­
riodistas,' lea bizolas siguientes maqifesta-
Dimlsién
Un periódico publica la noticia de que, el 
capitán general de Cataluña, señor Milans 
del Bosoh, ha presentado la dimisión de su > 
cargo, pero no al Gobierno, sino al rey.
Disconformidad
En los círculos políticos se asegura qne al 
disgustó qué ia solución del conflicto de «La. 
CaÚádiense» h-a causado en los eleúaentos 
eónsérvadorésj’hay que unir la contrariedad 
Juediclie asunto ha producido también al 
señor Maura, él cual, s© cree, no está 
conforme tampoco con la actitud que en ©1 
arriólo de los confiiotos catalanes ha adop­
tado el Gobierno,
Después de la reunién
A  las ocho de la noche toirminó la reunión 
celebrada por los carteros con el señor Na­
varro Reverter.
A  la salida dijeron los carteros que Confia­
ban en la solución del contiieto, proponién­
dole los comisionadoy aconsejar a sos coo: pa 
ñeros’que ooutiaq'én-S'íiei fcrab»?jo,paralo cual 
celebrarían oon ellos una. reunión para dai 
lea a coiiocer el resultado do lá entrevista,
L a  desaparición del Federal
L-i policía sigue bi.iscarido al Gallego, com' 
siderado como autor de la muerta del Fede­
ral; '
Los agentes van gallegos en- todas partos, 
pero hasta la fecha no han dado con el au­
téntico. .
El gallego detenido en GaadaUjara y li­
bertado después por resultar inocente, ha 
presentado reclamación por daños y perj ui­
cios.:
Otro gallego detenido en Gijón, tampoco 
es el qUé se busca.
En honor de una heroína
París.—Clemenoeau ha presidido hoy. el 
el homenaje a la heroína francesa Luisa 
Thuiller, a quién se. impuso la cruz de la 
Legión, de Honor y íá dé Guerra.
Él jefe del Gobierno elogió cal'arosamsnte 
a la  heróioa mujer que dnrant® la perma­
nencia del enemigo en Francia expuso va­
rias veces su vida reali'á’fndo actos de abne- 
gabión en beneficio de sus campitriotaS, 
siendo condenada a muerto dos veces, por 
los alemanes, y  logrando en ambas evadirse.
Bolchovlkis y gubornam entales
Londres. — Continúan la evacimción de
Se sabe quedos bolchevikls se han apode­
rado de Kherson y Nicolaleí’t; después de 
una heróioa resistencia por paite de l&s tío- 
pas gubernamentales, que evacuaron amoas 
Ijpsicipnes por ferrocarril, abandonando ar­
mas y ’muniieiones-
aíemanasBolcheviquistas y
Amsterd.am.— L̂'3S trojias alemanas que 8© 
hallaban en Klierson y Nicolaieíi, sei  ̂ * ? 
cadosesto0paatos por los bolcheviqtustas
i'^é.íilm  eii§ífía
MKT,aa¡a!¿¿mBiBW«^ i» MWiir
’*^Saljatfá^22 r f e ^ r z o ^ é í  ^
r.o opusieron la tne ¡or resistencia,  ̂
incluso a frarernixir con los boleíÍ3y^#s<^ 
tas. ■ ‘ '■'■ I ellos í-,r«bj,jii.tí sji'an
El conflicto miíisrc ÍjritániGO I  Rcfcr.n us .cocialos p^r» Obt-n-?--
Londrys.-Se oree qao los mineros bvit%rú,r \ cual Ja k
eos no vccbsáarán-eS proyecto de lá..Oomisibn f  ros iorx >803 y íewros obreros. 
4 e carbonee, presentado til Gobifirno. . , 
íjonnar Lavr asegaró que cstailaria la hueí- 
gk ’y ol Crcbó-nivO reconoesrá los BindiaatoS' 
para llegar a un objetivo,puyasfebncltisione)? 
serán aceptad&s pOr los nainecos.  ̂ '
JLos mieiiibros, d*?! partido laborista .y
»u'ntoB,do vísta.
También en párrafos briílañtVs enalt̂ csa' |
alumsjí»!’ y-áu laborioso'ttíí1jaj¿,í'¿P'Oiúéiido |
qbetflruy debepaoB tendí̂ i; a .fi0.nsê p¡ir pa'íá . 
ella el seguro de la maternidad.  ̂ |
Habla de llO^pĵ erosTsMOji î r̂ios despedí
d’uüt* de mineros, han aceptado ,ya .ejtof | ^pg \¡̂  haolga de Agosto .y empresa que os
iJ r “j-.' 1 ... cotoetidasuna de las injdstioiaá mayores.iüna personalidad minera ha décíaradé r . 3 u'- -
qúeen la moción de Tauker seoopoede ales I  por eljr.égi,ínon capitalista.^ .
mineros io q.û  restos tieiien ,pp^do ha6e SO | párrafos de gran" plócii'eiicíá^díbó qii%
n&oa. . , . _ / -1j I  ^  6Ú Marruééos gíaüde8p̂ bí*aí!i^̂
: fleunipn importante u | |leŝ  siendo tos motivos de éstas Ibĥ üóihpro'-
París.-T-?Jl»menceaa, George, Pichón -y í  misos contraídos cotí Frkuoia elnglattoTS'.' -"
Ba 
Alíe
preMcncia/ ' ia guerra in) la qiiierq nádio,..
i'Dicho general s>metió al ©stddío de lqli | puede ser qilo' algtiía^áía ’éSe hombre que 
reiini ioBol x'elevo de las tropas brítácas .de | lltí-rnsfa-elofrieultor^-y OtroSieh.â ^
• 6Mo.'y quq totCFd-éaea m.»F
solicita mandato.'- "1 ' • • . ' - } piaWca «e  lftai««ir.8n.Stt3
La r.íuiiíóu limitóla? a; un casabio de im- j '’ ’ 'Tyitoin.a invitando-a .̂losebrpyos.a reforĵ ar 
presipnftSí, pues nada pnerjo resolverse en l otgaoigaoi‘bñ«S',e8tando unidospa]t;a.
d e t i ' í, an.ílo en nom pHplos grandes deb^m que-.le im|tp¡ixeu-Já 
uro da Italia. I , n i , ..
' : .Nombramiento . < . ;j ./,l[na,grsn óyaot^n^ícogp lai^uii&'íis' pala* ■’
V: ! is - K! (lonárjo de ministros há ntíín.  ̂ esCuoháa- .
brad?> a-Millemod, Comisávío generah-derto
JR,spúblífia 61) fítrasbuigo. nMv. ¡n’T»
El sófior Linares Rivas es una de las figu 
rf»s prestigiosas del teatro contemporáneo | 
y ácirtü'!:o cUho el r.isp.tt j ‘y aclft-ir.aci^n qii^ 
guarda el piioUeo al ilustre autor de ííksi
■' Anpohe'hds"sirvió - ia'-^exbeteiite'cs'mpah]^ 
4e Afttphj^-í’ l^sajTa
como ©n todaslas de tan esolsrooido ingenio^ 
hayj'b^llezos d© i con,ĉ p̂ tps.̂ j imágeme^ 
dasy prynoíK)ji?.o(diálogo,;  ̂ .
. .!|gl .pooq espgoio de .que. di^oj^g^^óh nb/a 
impide dedicar al estr6uô dq̂ |<;tóbar<yâ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
extensión que se-merece. l f̂aede anotado qdé 
el óx-itp fáé gknáe*y legitimó,íá^líradiendo 
éip^biiooooñ.éntasiaStoó'drecíeh^^ '■■
- La interpretabióh'irríSprtiü‘h.'áhSe,déstáfeád̂
José Añtohia Plaüa yy Rafaíet Bard'eñf este  ̂
ndtáhle áctoíi quó ŝb® á’ufctódaií* 
dados, precisás pkrá dotÍ‘quíállft -̂tíft<5b̂ %' los 
primeros p,üeátds óh iy  «seé«iíá^spañelay’©b' 
tuvo un trihiiTo fe'sbnantei’ siéndo'ú'Vaoiou®- 
do en un mutis. -.'.í
í  -.Uhjfs^h; ■'.yi
Como la.compañía no pqede ©tnbaroar en
E 't' iA  lUVENTUD REPUSUCANA
M J i m  i  n B c a i i L s
dose resdnnibtea '’̂ pla u|'Ó#' y  vivas jal -socia- ̂  
’ ísmo y al (yomilS de huei^aL' '  J ■ á
r El acto teimnoó oéVbá ále ia^iírri^!''
,V>ídV /•
Eo el tren dodasid®Q3 ,,yj Jrointa y cinco|
I',! vir.ado por los obrerQaítí¿;/:üyiâ dp.s âe ímarohaEon jtyerA-Mi.^fid^ Agn^tín 
cGpqpcopri la soeción dp díó! ̂ °̂ 9,yhe»II 'Oia y. .don Édqa,ij^9.Ferpán^eá rdmpnes,/'.̂   ̂ ^
a ] as n u e vo, su an u n ciad a con íorenóia, ,pl di-| A San Sebastián, don Antón ip óor^hsó y \
' ytadpj^pclaiistadon Feanoisoo L|>ygqpa^a-^L ' .'i: ,'f |
'  . . -yf! "I =i.Â Ĝ .̂a,nadâ ,d̂ n Miguel'A/dórga
p¡ U a>i Af, n-.nn-.’do pof uuV grau moche*A- ,Rond^,  el.inspector.dót' EIstado“'én 'lós"Til «i J.  ̂  ̂  ̂  ̂ /I"'"' i n ‘ A ' V ' i. -ÍT lY ̂  >V’í ‘ óV, Jv .
f'-rmbiv 60 laque preduiTW^,^ ferrocarriles,don AugustofertínGrácitó.
¿  oorero, priopipalinento d9;ób¡*?rw, ferro* • ;A_ J_e$uán, -haestro d t̂inguidqamig^^^
viui'í'.s,andaluces, qup tan entusiasta aoOgí*. * José Escpbar. ^
da dispeusaron al batallador diputí^do, ol.|o/ E¡n.el de las dos y quince regresaron; dei 
día. de su llegada, , • ';i-.Jktadrid, el ingeniero de Montes don José"
Presidió- ©í acto don Antonio llorido, pre-i j Martínez V^ero y  don Miguel Raíz. ' j í
svcicntede la sociedad organizadora, ©fcoal 
ea aiocaentes .palabras saludé al señor Largo . 
Oiballoro en nombre de ios obreros,.eoppran* 
do de 8u pí̂ 'roración sabias enseñanzas .quo) 
sean íV o o ti f .-ras en-.bien .deL.proietariado,.: ;
Ooncede k  palabra aLseñor>.Largo Oaba.' 
ilero, el quo corniénza agradeciendo.OP.poní- 
-bre desus oompañeroa dé min.oría y én ■ pi
' toi,yo propio, el entusiasta reoibim.iénto que | 
le h&biadiapensado l'a olas© obi'orade Alá-
-Jaga.  ̂ í  ■
Lá Directiva ¿Loi los.■ obreros;jLrroyíiarjps 
Audií i u'*’©/# cae ha -invitado, .a esta cOüiep̂ n* 
T:ia y ellos d® sufrir.una deüopciéoí.paps 
no soy orador, «íriO militante cn un partid<| 
al coa! tengo que acumular mi modesto esj 
fuCü ZO. ■ •
.Lxpone cómo lo3 enemigos de. la oíase
oloreva pregonan que los socialistas llevan a
todos los ámbitos la lucha de clas.as cuya 
pí'i'icih'il causa es consecuencia del régimen 
en que vivimos. ■
Ln brillantes párrafos expresa que el 
mundo no ha sido igual en ninguno de loi? 
órdenes dé la vida, pués en él moral sé ha 
notado un gran,cambio;antas había llegado 
a ser preciso la matanza del anciano que nO 
tenía ñculfcade.s para Inchai* en la vida y al 
.niño enfermizo en el' cual se forjaban pocas 
esperanzas de rendimiento.- ’ |
iíoy no, el mundo modificó sus costumbres i  
. y en. ei sentido moráis© ha obtenido un grañ\| 
progreso.' , , . ... . . ,-
jieñere cómo eu el orden religioso y polí- 
• t ic . '^  di^breucias de tiempos pa;*
Sudes y rnáSvque éop ÓS-'
'•'tios notarnes 
c(; nptes rio í'xi t̂í'á la 
 ̂'brü por el hombre.
De Bilbao, don Fildálio Asforeca.
De Granad|it dén Juan. Keléndéz y señorá; 
don Autopio Torres. \
De Álgeoiras, don Federico Sturía Morép-  ̂
:., J;e con ̂ su, bella h y a Am-.|,Ua. ,, Ü
I Eo el mismo tren regresó ML' G.aumot,' 
■ pnbjefo de talleres, que ha estado dnránté la? 
j guerra en eldrcuto fránoSs.,. " . " í
Ja ©m.presáLá ábiértd uu,pué^^  ̂
íuheionés, qué bómépá^ráü el Mtobes 25' 
Eaesteííh;sé^ép%|^^^^
\ .touia Plana', estr.enándoie lábbm^ilí
aotos’dé Muñoz Soca «Ü h '^  0álda-
r ó D ? d \ !  ̂
Aliércolós 2(5', e^br^o'^^E  ̂ feJüiátóf hB.eVéy-̂ j 
ley »; Jaóvés 2'7,^éuefi6ié ídé^Efotlio: Dl»z,j 
estreno de «E l hijo del Comodoro»';' iV̂ iernesj 
2¿, ekírenb^dó <<Lés séddbHs '»dal -Hihi!?/; íSá-| 
■'bpb-'^héátféno'afe «lí€ ««lumtiitoiaí,
'toingo 3G, é'ltitoá fahtoóiñp«La;oalatottÍ3da».|
ifafi ana Do'é îwgo é© vérifiéará én este^ea-  ̂
tro uba variada' fd'poióii' 'bfganizá'dá pór ©U 
ó  orí sej6̂ local de l6s Explbradór'éé'd'e España
y a bsoeficio de dicha institución. ■'
Fdriíi arán -éi pfBgMtüéJ sái'héttó ,1^1 meros;̂  
de ópera, mopólogps y.couplets, tomando  ̂
piarte en el espectáculo la Banda Municipal, 
un aplaudido quinteto, la Ácademia de De- 
, clamaoión y los estimables artistas Lola Ra­
mos, Conchita Rayes y, Rafael Hidalgo.
I*v.*?«vtMaj&mjniBi»ŵa>vtaa»KJU4̂>terawa>f
’■ y-or^
ríai dii Etpíaífá y Amérlcíi.'
^ L A ' ^ L i í e ! £ N K J A  
V- AQ^VA  V f f o i r V  
" A r r o y o
E » inísU^l© óJnofAiisívs;. fto ririári
■oh» §a plé.i -̂hlla.rt>|:i3-y>ai •:)). uta 
. 4 0  A ^ O S  Q é  'É X í T O
En Cártama b.®- sido, preso el vecino Fran* 
cisco Pi’ieto ]^odríg«f¿l por ©stafar’a sus'ohn- 
yeoipha Antonio López Zúñiga' jf’ ‘António 
Luque Garcfa diez y cinco pesétaS," Tesp8e*> 
tivanjente. , ! '
Prieto es feincidént© én este delito ‘y sé 
encontraba ©n libertad provisional, > - ’
#áV Ü-JL
Hail.sido 4etenidpsieii,Yill.spo.^va .do .Â -*
Euep.̂ es.y
soítay û̂ toyî sde distip.t^ s.rm.tq̂ '̂ cipneŝ ’dé ‘
 ̂ -n ní1 - ' 1 ?;aceitunas.
;s •- •-."v w,-i; U" ^üa ‘̂i í-i A lpriti^ íb ’deMdnííS^Mi'hdividuos se .este pnor{9 taita IqpnmMdsam^
Ifte nreaah e fó .hudVQ'tilJonoWB L . ^jiip^que.
uenaprocecdo el fruto robado coráo 
cia.  ̂ j
En los dotoióilios dd} ÍQ,q''^étdñidos y de- ; 
.,ppncjadQS,S0 yerificaron registros, resultan-  ̂
*”db f̂ructíf r̂as lasbpe^^
; Procedente de 0/anad’a há iíVgádo'W M’á-i
: " hrf t i i i « ji l: - ..
j don. José,Gcriz’áiez, dueño deT'antiguo tintal 
.' dcl «Agüila de Oro», coü oljeto dé'abrif u'na|
sucursal en nuoíitra oepital.
, Se encuentra enferma la distiagnida se­
ñora de Romero Casalá, madre dé dqu Ma- 
nuel Ro'híero Raggio, alcalde de Málaga.,- 
También lo está, atacado de dk ,dplenci% 
reinante, el distinguido joven don Manuef 
Dómíngilez y Rüiz- de la Herráu, hijo: del 
expresidente de lá Diputación provincial 
dóií Máu'uel Domínguez Fernández. '
May de voras deseamos el alivio de loi 
pacientes. - ’
La bellis'ima Señorita Oarme.n Coves R oí 
’ drigaez/se encuentra mejor do Ja afticción 
gi ipk'rq;óé viene padeoiendo. ,
' "Lé coíebrámo’s.'-' í.
Si>-
A BU ñuca de Cártama, para pasar ¡allí ya,- 
rios dias, fea ..marohado .el .estimadoi jovei^ 
dén Casimirovde la-Maqla Alaroóoi. h -
'"'ñi' ddWbncia en el ecoñÓmí* 
■ofotaciun dej honi-
. Ca.íudo el hombre - ha liegado a 
ruád de Ib u'ceeario pira su'sustéhto ha
nidobvrev-íjiotacióiijíCÓa ella ia ésolavitud.
. , \íú;i lai’-io .el httrobve feudal mandaba en 
sns (rdorvos y por viltí írm, con la revolución 
ñancesa vi;-!':» e! .róginríu actual exi que la 
burguesía hace.ia explotación dpi obrero, -
Víctima de rápida enfermedad ;ho>, dejado 
éiisti;r>én'-esta ciudád la señora doñ  ̂
PraVihisíjá‘Ibáñ6z Alonso, . . - .. J
A su afligido esposo don Manuel F.;AlyÍ- 
rádo y demá.s íamilia,.enviamos nuest/p más 
s'irbtido pósame.- -■ h-..- , '
Cu.i.Ia rcvoluoLÓn francesa se dijo que se
biz;
I
ñu mar la libertad a todas las clases 
sociules y fiuuquo al parecer aloanzó a la cla* 
.Oí) t.í-abiij idora, esa libertad no existe.'
El hombro, s^gún las leyó;’’, es igual uño' 
qvie. otro, pero la realidad nos demuestra qu© 
lio'exbte. - - ...-̂
- Í jí el.a‘!«:5 tíabaj idc-r-i' debe realizar nn és- 
fueizo supremo, s.ioria jando sa propia exis­
te-a oía hasta obten.91* i a libertad política, ■
>lo existe t-ampOGO libertad religiosa ni 
eonémic-.); en la primera ©i obrero, que-sien­
te ídeíí̂ los niás progresivos,y quiera realizar 
&©{.Ó3 oivIléSjOS repudiado por-los -demás ©Ib- 
rne-átos hast.r ol p'uato que mücbos ticnén 
q-?e emigrát; onüo segando el obraré; queda 
aislado d-íl patrono, pues éste, sólo éjercefla' 
'explotación;'i-' 1'
Ataca a los tloblornaj qa© cuando se. de-’ 
.cuxran ep huelga -los forroviariós, olectriqis-, 
? ‘t^'íy''0trf>3^r6m miiitarizaD loa serví-'
HíJ dado íi luz oon toda felicidad, una h©f- 
moéa níná, la distinguida .señera d.oña Cajr- 
men Suáréz, eijppsá de nuestro dÍ8tiügui<|o 
amigo, doii Francisco González P.arreño. ’ 
Nuestra en-borabueña. , , t
. Sigue alcanzando e l , mismo éxito queeh 
diá de su estrenó lá pfirilérá‘“jofnáda d̂© la
soberbia película «Los misterios | lós,. 
Moritfldury. ;̂ '̂ •••• Kn-uc..  ̂ |
íistá interpretáda" por el formidáblek'tTétá? 
Mayoantoni. . -  o.i .
A U D IE K to á
oBjAñn ;d-V >*>**8^®.*  ̂ /,. .., A |
foo iíacim^^os* — , An ionio éonz^ez (jai^a ,f
M^r^a d0,Ía Ponoepción .óanj.pos M̂ oirálê ,. , ?
-M; Defunoiopes.—J-péé Barranco Borch;y ̂ Íé-l
r jo TelladiQ 3499^% ' J ; v,, .- í
;,^uzgadAdé Sa t̂o  ̂ I
< INacimientos—M^qu¡^h3antiago.Díaz,Ger-r 
trudia Barraméda García, María Sánohez,Qu-': 
tiórrez y Modesta priado Domíngu^ez.
Defunciones.—Rafael Primero Suárez; José 
Móqdez Afanís^ Juana .Castilio rSánichez, 
,;Migae¡L; Eqdríguea Óf^ero, .Edi^atdo. Gon^áv 
r. léz. Moreno y, Jogpfa portós Üarmqd^r vj,. ¡, | 
Jiszgaild de la Merced íi - i |
ia cNaci'Uiifntos..‘ ^;-MannqL Garpía Vaíiño,!; 
.Alfredo ¡Morfdq? ¿upiíigurq y . in  
L.2al#bárdOfr-.,a- , n.;- í
Defunoipne^.'Tr-Antom Méndez, Expósito,| 
■ María de la Encarnación Sánch,ez G.O»zálQz;y| 
iLúí^'Ratoos .dqJoB-S^ptQs. . ;,
Juicios SUSpenumos ;;, Ii.  ̂ i
' Los j uicios señalaldos {Blufee la Saia;]^i«jera|' 
por robo, fueron guspendldosíeu virtud de; 
no comparecer los señores jurados, por kí 
que sa verificó nuevé sortéo supletorio, im-' 
poniéndose á ios qoe no han comparecido la; 
multa de 5p pesetas.
También fué suspendido. el señalado ante 
la S-ala SBguuda,,por hotoioidio .del conocido' 
m'ozo de plaza « E l Pelao», debido a lá enfer­
medad que padece don Angel Entrada Volase 
co, quedando estos- juioios pendientes.hastié 









Pkra muy én breve se anuncia la -boda. 4© 
la bella señorita ; Luisa GabaUero Aleanla
con'el joven -eilustrado módico,don/,-Fói|x 
Gómsz de-la Cruz. . 5
;0ñ3S. > ■ - ^ ,
Expresa que o.on ello los gobernantes 
«bi'baAina -'Sioiá éntre él elémbífoo obrerq y 
militar. - . . ;
En tono drófiioo dice que sigan-los-00- 
bfornos por áse camino, pues cOti ello más 
pronto obtendrán ql trianfo' los idéaleS pro- 
;^.'gresivos.'■ ' ' ■ ñ ’':;; , ; ,
j’ El ejércit-e y los obreros foímarán un splo' 
l̂ cuLérpó y darári ai traste con todo Id qué |os 
;^bbía. ;. .' ' " . i ■
■ ■ '■ Dice que ia guardia eívii faé uQ'institñto 
l.̂ 'ádo para la persecución d©. critoinales yCI\
rateros ahora nó sirvo para eso.
los' obreros-sus dere
Muy agradecidos
«UaiÓD,gi*emial de industrias gráficas.;: I 
Málaga 19 do Marz j de 1919.
Sr. Director de El  PoPUbAa.
•Presente. ' f - 
Muy distÍDgaido señor mío: Éa éumpíi- 
'.,íq.iénfco do UQ acuerdo tomado por esta 
ciedad de mi c^rgo, teqgo el hbner de 4i* 
juntarle él título de «eocio hohoranp» defla 
.: misma» pon derechon y, voto en las rqu-' 
piones que se celebren, esperando, da' ustM 
Sé dignará, dispensar a esta tjn{ón gremtol 
iarseñalfidí|BÍma honra de aceptarlo, cooj ê- 
, rando de esta suerte a robustecer la vida de 
esta Corporación, y coDtribuyendo, con su 
vaifosQ oonpurso, a qu© s-o cumplan los altos 
y desinteresados-fines quesos fundadores 
se propusieron al orearla. , '
Dando a usted la más cordial y entusiasta 
bienvenida, y presentándole desde ahóra, 
©n nombre de esta entidad y en él mío pro­
pio, la,s seguridades de noestrar' máS^distin- 
gulda cóiisideráció'h. personal,ñné és grato el 
káludarie con tódb'áfécto y  %1 qüédar de us*' 
ted con la mayor estima muy átento's, s. q> 
s. m. e., José Trascastto.»
: .1 ... .x ■ s\ C3-1X;' Oí.-.
La gpai’dia^jvil ha detenido en Estepon  ̂
al ve^nO;Migp¿l Gaj.ĉ aVÉscár̂ ^̂  (a)‘«R^
, ..oj s:'n’i-y../vVh. ''1.^1':*//' | 
Eate individuo a©.dedicaba a sustraer g®-
Hiñas y bptejlas d© vino, organijzando luego 
festines en ŝ ôaaa yr convidando a snsaipii|-
tades. .... f. . . ....... .. ,  ̂ L.
La ypcina-d,©
.MpnfeñBino Rodríguez, Ía,ípás perj|i
. dicada aqn., esta  ̂ ansfer̂ pciones, ppes en, él
transcurso de epatrq, días l,e rftjió
13,aves de corral.; , -.. - T , , ;■
.tacón. variWfán'egás de áceituiias y alkbqás|
i eojE-aqfeiO Cí-!.; u;».*. i
arrobas de aceite.
■ Hoy’Sáfádo, a las'oúalrO'de la ’̂ arde; Í 8% 
reunirá la* Junta de Patronato dé̂  construc­
ción de casas para obreros en el Salón Capi*; 
'tular. . f
La Dirección general de Prisiones ha or̂  
dériado que el preso en la cárcel de Málaga; 
Francisco Palomo Ruiz, -sea trasladado a 1® 
de EJoija. ■ ; = 1
A  la temprana edad de 22. años,-ha falleciÍ! 
do la bella señorita Mercedes - Reiner. 4-gqif 
lar, hermana! del ̂ socialista José 
An teayer.se' yerificó ©I epteri’amien tq de| 
cadáver en el cementerio ojvil, asistiendo a| 
triste acto niMofó^S^aifft^s de la' famili| 
'doliente! -•fü'/w'¿.íi " ;ccs .-.I
-Rocibain eLapfiftafcpadré 
'expresión de míeatrp pésatoe?. : : . i i, . 
^¡j^ggllH g !g Í]lÍtÉ.W
Tiempo vari.áble por nuestras costas medi­
terráneas. b ■; u 5 i V . . -,r¡ I
■ “  i  ^
A los inscriptos Antoqib ^uáréz Jim^hjez y I 
, ..Miguel Albarracia .Fqrfosj sé les lia'ü^oiht '̂- , 
do libretas paiái navegar librementei; . '
■ Por da Gom'andlancia. de. ■ Marina, se , le 
expedido!; la £á , de. soltería, para,; que p,ue^ 
contraer matrimoruio, al lioen,qi0(dodé Ja Ar­
mada, JEínriqué^García .G.arqia.... í
m.
«. El D u q u e », t érinife o ^  n ni cipa| de Casares, 
a favor de don 'Antonjb Mena.
Ei Director geüéiiaLde Aduares ctfmúnica .- 
al señor Deleígádo-de pacienda^ habeir si^^ jl -- , . 
nombrado jefa de AdministreciÓo. dé segam- 
da clase de, IÍi<íffi^Éáígá| en comisión, do|
. Marruéf Trillo,y ,Ga.]fpía, gĝ  qra- de igu^
,fií?is© y q á r g q . .. , !i
Eu FqéD giróla han gi4©„pre$os los gitap^s 
r Sebastián Santiago de los Reyes y su mjidce 
Dolqres de ios Reyes Campos, que se bal la­
tan reclamados por aquél juzgádo rqnnici- 
, pal,por'amenazay-de muerto a Amalia Ro- 
;m,©ro Vargas, esposa de Sebastián. ?
1 A  éste se le poupó una pistola, y a su rúa- 
dre upa navaja albaceteña.
Por la guardia civil ha sido detenido el 
. vecino de Villanueva de Aígáídasj ‘ ÍTofeé 
Frías Mármol, como autor de varios hurtos 
de aceitunas y leña, perpetrados en fincas de 
aquel tórminoi. '
La,esposa,deJjPyeî O, Garpáen Moreno Mo- 
renp, fué denunciada por iñtentar ocultar! a 
los civiles parto do lo sustraído por su es- 
poso. . . ' ;.
ehos recibe lafi cerradas dilosun-
divldaos qué fpr'maij . : ■
La pedí cia f u é p e r s e g u i r - a  dos, 
deñ?audádo.ves.dél. Eátadc*_; híiy lo qué ' haca 
e.s impedir la libertad de. nn©strí,8 derechos, 
pues de continuo los atropella. ,
3©'refiere a Ja enseñanza, expresando que 
ésta VIO existe en Eípafia má-3 qué para los 
elemectos burgueses, pues ©1 hijo 4éÍ trábá- 
jador está desde pequeño.Ociipado én menes- 
terc.s para obtener c! sustento de ia vida.
Creo que deljléramos ir para ©1 logro de 
las aspiraciones de la clase por los medios 
p* ormales, sin llegar a la mayor violencia.
Nuestro Director,, mqy agradecidcp.aeenta 
el :título-y desde luego .queda a dl,ŝ q̂3 ic|én 
de la,Sociedadpai*a,cuarito;^u moAê feOicpn- 
;eursopñé,da serle útil.  ̂ '
En ios almacenes .¿©^abonas que lái-Socfe- 
dád 'Morón y Morenq taené ésta-blecijlos én 
la casa núm. 18'de la ©alie deBarenguer, en 
Goín, se declaró anteayer un violento in- 
céndio, ■' •■ ' ■ /■ •
Esta fué extinguido después de varias ho­
ras de incesantes trabajos realizados, porda 
guardia civil y gran número dé vecintís. í 
Se quemaroqSQO hilos de nitrato de sokaj, 
450 sacos vacíos y numerosas vigas del te-
cho. * . ' ....  ‘
Se^logré sálvaí lá caja de caudales y los l i ­
bros de cüéntás. • r  ̂ ^
; Las cá̂ usas que hayári originádo erincen­
dio,se Ignoran en absoluto, .!
Hqy oqbraiAq .qn ¡1̂ •Tesorería ; de HaoieU-* 
■» 4a lp^MI?#res49A qip.3,,á0tqaj» Re die?^de ]k 
mañana a una de la tarde; Jqs individuos d« 
Clases pasivas d^j]|í0^epío civil, remunera­
torias, jubilados y oí'uces,.
' Ayét fué piagadk érí la Tesórería de Ha- 
btenda,-póp diíef“6ñtea eonoéptosria suma de
Bi,;9h8' B'4d)éseíSiS.:̂
I j
Por diferentes ooneeptos ingresó© ayer ^  
esta Tesorería de Hacienda, la cantidad 4e 
-39,742'45 pesetas. ;• A / ! I . /
Ayer constituyeron eú la Tesorería dé Ha­
ciéndalos siguientes de^ósitosí - > '
El DifebtóV dé lá Compañía de los Ferré-' 
carriles Suburbanos dé Málaga  ̂ 287‘33 pe*" 
setás, para ocupar la finca núm. 32 deí expe­
diente de expropiación en t'érniinó''tóúni0i- '• 
pal de Poriana, dé la propiedad ‘de doña 
Mafia Art:ebola. - '
pon Salvador Oarrásoo Almagró; T48‘So
m m ti .
(• $e ti^añffprtoáú en esoúelas graduadas,ctín 
tres seociónés, lá unitaria de niñós que diri­
ge doq Federico Calleja y ia áé párvplófi^a 
cargó dé-dóña; Dladia Glepaént©,» oreándose 
: cuatro plazas dé maestro de seccióo, dos de 
maestros y dos de maestras, con destino ¿a 
dichas graduadas da Madrid, , T
Se :ammcia a concurso especial de traslado 
da plaza deAegente de la escuela graduada 
=práotioa de Gerona...; . t :
Lôs prodijctos que..s ,̂ anuncian contra 
!a tos y cát’arros, suelen ostropear>̂ l es  ̂
tóníago, El jarabe Orive, curativ9,jjpr^x«/ 
celencia, es además.an tóniao estom^ah
. eanoed©, licencia de* treinta días.á den ;•
'peWtas, Para respóndéra los Jaán 'aiaíiáea Molinai máestío do Ifálaga.
probación de una finca rustica dé su propto- 5 ' - ) '■ /• . , .•?
dad, en término dé Ántéqüera.'
LA“ VlENBEAi,
> Apartado nA 10Z.--Málaqa 
O x 'a n f á t o r í c a  ci© i i n l o e s .  
c a ^ ^ ^ m e lo s , too irLbpñes,^
’ " g r a g ^ a i s . ; 
Estuchado de azúcar. ’ 
Exportación de frutos del país 
Purificación, n.” 5
DI|i3 atrás, a la VeGÍna de Ytniquóí-a, Raẑ  
Ruiz Tésnátrajó ,ftu Sobrino Antoji ío
Yadieto Rpíz;;unaoabajllería mayor.
Denunciado el hecho, oportunamente a la 
guardia civil, ésta consiguió anteayer res­
catar la bestia, que se hallaba en poder deJ, 
Vecino de Jubrjque, Ajt ’̂q del Río Torres, el 
cual mani-fostó a los civiles habérsela cóm- , 
prado al expresado Antonio, í '
Se supone que éste ha marchado a Alge- 
ciraa.
■ Bor &l 'minigtferio d» ;Ia Gĵ erra, han : si4© ( 
oonoedido»les siguientes xetirps:-,: . f J
- Jdisé-García: Mateos, guardia ,civil, 38 02
b e s e t a s . '  - - ' ;  ■ . /  / : ; ! .  . ' i
- ‘Pasaual Gálvez Amar,‘carabinero,>3.$‘&2
. 8e nombra pon oárácter próvisióbal á' dqn 
,.Ádtí|ard  ̂íeral y Sáez, re^genteMe lá escuda 
graduadaígráotioa d e Oiudad Real., “
dé FRANCISCO BAEZA 
<Ba VélezrMólaga los señores viajeroiüen- 
contrarán cómodas y confortables 
nes con luz .eléctrica y timbre. y ^
' 'Cotoéd'or de í.\  boñiío‘1ardín y stíf^licííjífii
- L t f i d i r u f I cw- t r ene » . ' - / - . ¡ ¡ . - í
Den Arturq Blanco Haya, sabofióiahde in 
•fiitít&fía, 18G pesetas. .
A  D  '
; La desgraeiadá ó fiatolUa que se eneuenfera 
en la mayor todsefiaien¡la calle.d» Dos AÓe- 
ópae 47, dadas gracias a las :señcras viuda de 
Moreno: yídoña; Mafia Alaro.ón; viuda . de 
, , r-Biaxico., pQr.la8lRmosnuaitue,,ie íi^p^m^
La Diféócíén gsiiefal de la Deúda y C|ar ¡.| do y estar gestionando Colocar aLcabeza ̂ ó i 
óénoedido las siguientes'pén- j'dktoilia,iBl.'Gual tiene -a su icápopa. -on ei Hps?
'L, . 'J  ■ j'^^tal, con ̂ tres hijos muy pequeñss.,y :SU |n*
. Doñâ  Amelia Vélasóo Martíti, huérfana ¡ ©iana madre casi ciega, 
dél capitán don "Fernando VeláWéó'Gafrera,,
'82i'b&S6taS. " ' ' ' ^
 ̂‘ Ddiña Máríá'dé'la CoUGepóióü- Pétez,'viqda.-, 
3;k’''té¿iéttte'o,óropbl * don Eíistaquib Mártí a 
Acevedoll.25|)pés®tás.  ̂ , .
ic-;;: Rógamós alaS personas pudientes ,aypd|erL 
en tan caritativa obra,á .dicha» Séñorá̂ â v ^
‘Da kdtoifíi^-raéión' dÓ^OÓütríhúlédíés ha
' - -‘íios Ijsbn^i^Málaga ó
- -/.I i.' ■ T T ■' -1 1 - "^o«s'ch0ros-,-'^Expoi’Woréíp-'-de‘it̂ in0afv-T̂
eédulaspÓrsonales de los puéblóf de Jul r̂i 
que y ñlúáf
 ̂V/0:- ■ i- ñl -
Él ingeniero jÓfe delmorítes com^bTcq áí 
señor Delegado de Hacienda haber ¿idG 
aprobada y adjudicada la subasta d® aprove­
chamiento 4© leña del raoxit© denominado
MoáíitMM, Dttlde©y;
‘áÜ^M^és. - I y;í
Sé admiten x̂ epreaeiitantes con büena«»ífe 
ferenciaa.
Aviso de la  Gomjp^ia
ñ:--'.. ' - W 'S a s
, La CómpaSfa del ¡Gas pone en conóciinita *̂ 
,.to dq los eeñqres propietarios e .................
casas en ‘ xuyos pisos se encuéntren ñís
sonas agenas a.4aiEa¿resía que. con el^e* 
texto de depir .ijué souofierariós de la mis­
ma, se preseiftán $/d68nfóñthr y retirar tutos 
y material d f inataiaeióheálde gd*. Los Oue
óí^éfai^á^é la
■■w ESpectácutoi? ‘" ñ|
.-TEArTRO CERVANTES.—rOompañía deoojmétí -̂ 
de Autenia Plana, "
e
Función pai*a hoy:
,A laájÓ y 1\4: «CobafcHáy^'y «Mañani 
Bán júán». ' ■ ; .
•' ■Proóióg: Butaca,’ 8 ptas-; J?©-!?© isoy 0‘ñ ^  ' 
f  CINE PASeUALiNl.--^El mejor de-Méa^*--,..;., 
■Ad:áto£éda"de0arJosJHaeg- 
‘ Hisipaña). "Hoy sección foónttona <1̂  f
doce de la scoha.,Gpandedesti»Mlosi;ti®^DOT • 
mingos y \díás festivos sección continua ñlf
.dps de. Já taj'de a doce^e lauQ(^^^ , 
Precios.—Butaca, ü*'áO; Généfátj' Í̂5*Í5v̂  
dia,0'lü,
wd»
lij», á»' » L  P O P U L A »
